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"W-tf
VjEb el bello ideát dé Ííf‘";Jí 
* una'crisis d© <d(ia|^^a
¿Acaso en un leno- 
U^en^S''^ía'^láfegis 
4ía^ Juríd46tó̂  v ¿TI ̂V  ̂MK«̂I >» rtííiw 5ií̂ "IV»!'tvi
i, ¡Gomo que á pesar dej tiempo ^tranéfoú- 
¿rido aún dur.a la cpnptipació;p.. p |qdú§^., 
^OT esos aírecillOa á fiuteporo8j,pbmó,9Í 
t|ip, teólogos á macbamartfllo, estadistW á' 
la «nligcyj,. .usapzst y tradíoiono^atas 
éoncéü y dé a]ioraÍ ,  ̂ '  U
ê̂ ;;Contí̂ iíafe deVlfe^céi&á 
íc¿ti rebosantes',
|W;bfieiales, producto .ae la^V|i*r 
5&itíagptab}e de .bdiÁbíes l|í|á- 
 ̂ ralSle? ‘ al díséur^ó, feet^flos 
[̂ pbcieptofe arhpüíoáos, liródi’̂ o^ ^  
de un vulgar vóicábutó^^ 
joadomoda sin esfuerae»-acodad' 
0(3Í^^íjS'y“"ii todos los empenté
^ e $ ® í A & S '  , f
i Ába^par las subsj^tetucia^^ór de^ 
cíéto parece una qüií&erA‘ ufe''recluí: ► _ _




áVijiiación para dictap jreglas y pre- 
 ̂ “ue así^ti^pep reljación
,̂J;os ,arlíeulQS'.de.: Gon^md^
_ con las investigaciones astro- 
iifcas del infinito. v
ribio ’átítoáéíiyrvét^átatúij ̂ >fÍHÍlfl¿tár' á la, Vi- 
dui aíd^bílnr! iei pOJveáljr/Aaalgu uos sóf éb; 
p ^ 4 ‘)^pt;^fítecer, *ep.* 'Inexorabilidad 'deppia- 
<tf) el de la le'y, do eqa ley eocri.t^




jaojtefctbíadaitáal''Animo. El público delJSs- 
poSoZ, 686'-púbiÍGO dorado é iudooto, no 





iriaipublicidad, van del nego- 
lep que se -engendran al Gonse- 
ibiñístros, de la presi|dencia,á- 
MOry ya firrnados por-el rey,íí|e- 
“ ^Ipunas y coiumñas de':ids pé- 
gír^íéptías el metcadó '^ifiq 
icibs db todas" ias^cosas, ■ SÍtí 
_̂ ||quiel‘a éUb%joÁ®i.a sintaxis 
Ijlerial. «
fiu se, tradujeron, en^iiléQ, 
^colas iniciativas de los conseje-1 
' la corotia, por que-contra la 
Kda del pan no tiene el Gobieriin 
s ĵ rectirsD qiie favorecer la intto- 
icíón detrigosy harinas* <|erextran' 
r̂o, con lo cual la especie recobra




te?taj, elv-Djaestrq, ..t' 
vproscánío, 'limpbDiénño»
^  utrdtjtü^d’̂ e  aplau^de’ eíUi.oampreuid'Oíáeí 
';G^ldós>'bM'?<jaerido demostrar desnuda- 
íyr-^átado social que. aún se perpe-, 
...a^'i^^'^^^j^ses' tóeridiobaleá^, bosmuñ-' 
dos cbocáñ en su ofufa, el béílaímente paga­
no , dér*Ya existeucia sagrada vde dakinadre 
Grecia', y el místico y visionario, de moral 
éxti?íÉb.uMaüa y  réétilínéa, ■ •' 
J&leytej,^p^ntaidi».la8 •pstsimíi^t cubre 
con su iipa^to da; placidez desd^osUi estes 
aujíagoni^mó donde combaten^versos coni;' 
cept'os d ^  sacrificio. Y, a l cábo, mieplraspji 
oafiófi isefiala el fin de una
el vipioiJ f̂trio .espafol va^enji btUsea-de ¡sfs 
celeste&anbeloB, iy ,Stt«-6t»r»rla víctima su-̂  
blime, expía con un ímatriniomcí cruel y 
grotesco su/tentativa de liberációmde’sespe- 
rada.
¿El aéunto de la obra?
Toddfe lo sábreis, por los'arlieu’lps de losj 
criticotf.teátrale8 madrilefíosv Así,'püe^s,'a 
'mí nb  me reaíit fiíi e^te t r a ^ o  a vuelajpWT,
p los eereídgs^. ^|ján,^i|^''prefcio
^bléc^p  ̂upaítq,rifaprotéctoi>a' íd'C; la 
‘'|>hp,cciópdá país,y prq|íb,itiyá
■ Wn^pctios productos^,nxtóí^as. j':" : 
Íds ido kilogramos de. trjgp^pili 
ipjero pagau'8 pesetas y lamisíma: 
uitidad de harina 13‘á0, eondq eual 
í  huiy difícil 'hacer -ihiiportácicinesj 
P^aédm^etir coh los ceféáles haciÓ 
^ te s . ■ ■ ' •'■
E »  Itf q íff S9 ífflS5ffl6'Bl l i í 9 5
miento dol tercer.djep,osito dellEozoya,' r^- 
dere ios siguientes hechos, que han. sido 
muy co5>.mt;adgis.eft los cíirc\i'los,.wadriIe-
«os; .■” * . r .  r
—Pasabadatqn^dfcOreh aeífioriY aamom 
|!e—poyfljua plaza Asi jpentro y me dirigía 
yo á pedirles á ■uuÉ .̂fifeirqrosi^úej Puigrupo,
*' ‘ O&^ronto'’unó,de
rbza y con lágj
; FijéwQpos sólo eados capítulos, d^l píe- “ ^
.supubsto.., , . 1,',...
 ̂En los treinta y un años que llevamos de;
Tfeslauración monárquica lia ¡ pagado ,1a na- 
■>cjón á la,casa xeaí doscientos noventa y fin.
'millones, seiciekias doce mil,trescientas min- |  
tisiete pesetas. ’ •'*
! ISn igual periodo fie tiempp?',ádemáf■ de. 
que . los . particulares 'abou8(n î,.^s ; gastos 
y  derec^s' de misas, baud^oSf, bodáá, en- 
■titerrqs, funerales, sermones.^ .novenas,
■ecta, 'ecta, el pais ba-.píig^clú ppr culto y 
clero mil doscientos sesmt/a y nmve milSLonê  
setenta y oého mil ochocientas novfnta .f̂  
nkeve pesetas.
Sumadas las ¡dos , pard^^asv r resulta que 
o.^spañajiípor casa real-y clp î  ̂
d^ Í874^á ^9p5, la. enormísima,i^^a de
QUlNIElí'rOS SESBllTA, MIUI|9KES,  ̂Sfi.l8CIENTAS 
OeUENTA Y UN MIL ÜOSGIÉÑtAS, VEINTISEIS b,, 
Î ESETAS.
‘.^i despúés^ de conocer estos dalos pre­
gunta algpm^ por qfióiíiD. progresamos,, se- 
por ganas de preguntar..
’éOué pueblo^'|)or. ricp¡ y  . trabajador que, 
sea, podrá prógresar feníg^áo que llevar:', 
arrastrando esas, carretadas de oro .acu­
ñado?. ,. ■'
D e  o o la b o p a c ió n
' t i
,domo si no fuera bastante el hondo sen­
timiento y acerbo dolor que en toda España 
causara la horrorosa catástrofe de Najeri- 
11a viene, como corolario, ,á, renovar los 
ayes de dolor y las protestas de indigna­
ción, aún no extintas, el terrible hundir 
miento del depósito destinado á las Aguas 
del Lozoya.
En todas estas desgracias, á cuyaalivio 
acudeu indistintamente todas las clases so-
m.a» úáddinás'qüíswpderis^m iim prefiíónr cíales,'ti»1^4ke'^espttés de aeontecida» nv
íáféSthseis de la cosécha;  ̂jeleyaha4bi| 
f|ÍSí̂ s del paa; y sd'iijó ^Qixtpncés en 
'̂ .é̂ ertas el impnest-h>-aÜ«anero para 
kilógrámos Y en IQ
"itafe paralo^ mifimos’de' harinaí ■ 
ferP'la rfebŜ a ib¡> ha sido' ̂ suhcieri- 
î t̂ áví'a.' Las tiíhp<Mkfci6 êW’íñ’ó' ii:'¿-, 
un lími!th''niodds'tq̂  ̂ laá'tóa- 
3idé aquí siÉidd^ii ĉáp'ajfiiji- 
s^íimponiendb *süa precios arbitra-"̂  
«hmercádo. ,
se i •h#, coñveheido.
de grado por- fuerza, de qpe 
’fsib""'phedé com batirla 'cárestía
pan, aMen^pJa« fronteras y los 
teyi-o.k á*^,s trkgo  ̂y das hariii^'S de 
“"''̂ '̂aUjî p̂r̂ cedQiicias, yíaiatique con- 
ifezf y titg^eos nada propios de 
*gra-ves;'<^j||^4l.^ncm^ por que Es- 
c.átravte|%íísé-decidió-á decretar 
nueva Ifebkja, de carapter condi- 
y trdé^lOTio.' •, „ y „
í n io  ̂ suceslYodos lOO 
>i'( t̂rangero paÉará.ii á-su introdpc- 
5|l;i4"'p6S€tas y los TOO kilos de hari; 
L̂ ‘̂20^basta que, los mercados na? 
úpales', mejoren ¿os píecios dê  la 
t'Mücción propia- .
Iqdnto, más derecho y; más rápido 
ñera sido dar dc'pna vfez y én re- 
mdo el golpe á los a^caparadolesf 
ibiera convenido é|í/ los píiimeî QS 
intentos disponer m  libre irüpprta- 
de cereales, par^ qfue sin la tra- 
|del impuesto ar^celario se 
" -̂ com rapidez pan y tuviése^
tul como ella palpitábanla la tarde del,esr 
tren o ."
Yo vpo , en JBÉtí‘6a«?a una ironía que se 
oculta bajó un drkma de agufio italianismó. 
Parece que por la obra pasan, en sucesión 
evocírti^a j  stimbrás pretéritas que conocí 
moepor lósqíbrtía. En aquéllos pfersonajes 
hay aJ^ú Áéiéondóüieres, en aquellas damas 
reeu,6Fdo d e j ^  eoudespfS’de la  edad media, 
Bizancío y,,^j^cié'¿re^um en la: Sicilia 
del último •:®í'bóü riapolitauo.
LoS''noifibbys ''áe los; héroes del drama, 
tienen sabo .̂-éte Bajo Jmperio. Es^la mezco? 
lanza del ^égoldegen'exaqo,^ cou elTatino 
á qui^n sor^ií#dima'“Gl -trOn’áy épico de 
Valosy, LíÉ'^felia\'álóñíízáda, dividida en i 
pedazos, del. Austria que layopri­
mí a en Piam^úte., palpita, eq.aquellas esee-, 
ñas, dondé ,.úlia' éplsca de'histórica.crisis 
está resucila^acón'verdad máravíliosa. ' 
No es esíSíia más humana de- lás'obras 
de Galdós^í'Su- nimh,QlÍsc^ , es algo qscuro. 
Al final fie'B3'rÍ)arV,'el:''éSpeñrádór s'f fatiga 
intentando adivinar el petíifemientó faldo- 
BÍano.iA(^el^ Iec9i0a.de Im^bf ®» presénta- 
?sé indétbrifiiwida cuafidó se^^d irafiesen- 
trañária-de'i'M}'lr«maf*del-argumento. •' ' 
PérS 'él ih j i l^ a ’h'a trihftf^db ̂ )̂on sq 
nía Égb árfatómnesca.^^i; a^éÜ a ds nueá- 
t^a moral, imólacáble Coii ’los débiles, ehe- 
nj^ga de la ampita y bella,' nacida.'do 
L ConCeptipÉfe%qtrécÓo y oscuro.’ ^
No está iWíjúsj^éia en  volver aí ant^-go 
eítaj^j del derécnOi'sino eP; analizar si este 
d i t e r o  es-xaeional y humano.
Volver al'spaeado ?porq.ue el porvenir se 




. " V ' Fabián Víd.al
ÍMadrid i f l ü  1905.
^kDi9wmI)u(J.J.V'LLx/ sXC?XXXAiiv/giJlC7T̂ -U.U<
d k , diena tan  sólo de los honü>res 
n |s  el^tdvisiqo anquilosa el,b̂ ¿re
os sé. tóé ■ arrpdilia,_ 
rimas en .los ojos pro- 
auucfp vanas palabras que me conmovieron
pt"ofufi4á“ieiil®*
‘ —-Tome usté—-me dijo, alargaüdo_aaaiar 
f(po con una moneda de ciqcó pesetas—tome 
y^aled, no tengo más en este momento,
I d  g r a n  t a e a ñ o
: Btfcé ntiámo* estíolar, refirió, homo raro  y 
i ngular'“eDtítraste al rasgó del anónimtí' 
brero, la inconcebible tacañéria de que hi- 
^^©•^ala el jfefe del' Gobieriio.
' '^ Ib a  en su coche el Sr. Villaverde y nos 
iceiícamos para pedirle." El ’prébiáénte de) 
lonWjo echó mano albolsilló 'y sácó' uiíá’ 
inqda de diez céntitoóS que, después de 
iniraCria, 'lá-dió. para los desgraciados,' 1 ' i 
Sin eoraentarios-, -Hay hechos que no los 
heoesitan y este .es uno de ellos; •
C A M P O  N R U T R A IJ
pñede fácilinente dpd'úcírse pp? ,su conten 
nido;'. "
^  abundancia de. tHgo y harin,a. 
•no£ '
ray
e ^ s  g o b ie r s 'lo  hacem ak í 
do: tardó-y á  m edias'. No'.,obsthnte 
quarec% i¡qqer q u e  e s te  es e l p r i  
To y  únici
aales. • q u e - s i^ i r á  - p a m  4 |i ls q  ;m ás 
d a r  ®  y
ijo á  l o s  a m ^ 0jíi'sd^..d6 la  sécrá- 
deG obpjjri 
éro.repetthii)^, 
íáqOó h ec h o  no  
"%'íse . generalízi^^ 
se  ektí^
iiÉ^día de  B s p ^ i  
8? < y ia á le s irre p á ' 
i|p jjí5 tt te ití'b l?5 |¡H ^  
i^ b r e r n a n  a l p a í f ®
' i-.sjho m on tañafl a á  
^ « í ia p a r a  qne '|irT O |jrde Véhí-t 
’ '  p iieá l, f c i i ^ a n a í á :
a  yerborre^-ofíicrá l.,.
ítoá^ teycon  
.jEl, hajpí- 
^ com arca,s 
[ t^ Ó r tá  á l
líááhdffV‘d a -1
eY^Sfilho de Madrifi la si-
ienté misiva amordsá, cuya antigüedad
s¡ «Gimil Ifiarduk a Kasbulla (ovejita):
¿ «Que el ,qol ^e Marduk te-dé la vida ater­
ía. Ansío;.;Sdber de tu  salud. Envíame oía. ... ....... ' t l d ._____—
níensajero con nuevas tuyas. Desde ^abiío- 
nia,'donde iiie*halló; no ymefió verte, y ce­
rne t^eííe:;hiuy'lnq|iet9 , ^Gib'íOime tam- 
n,cuando vendrásIpara gozar de ,1a dieba 
verte. '¡Ojala vivaé;fiiuctí,o pard miamor, 
ubulrap..» '
|La^misiva será todo lo entigua que se 
Mfo parece cqpiadiiíé los anuncios 
tmegráficos de, J3?a»cí> y ^Negro y Nuevo 
ido. ' • '
|S |y i t  - Aubin propone en,ql Eeraldo, co- 
'*') medio de aliviar algo la ^ is ís  obrera, 
e se venda la pedrería fie que
s l  v á á  ofrecer á láWirgefr 'fié Í|m ar5 coro­
né \ ^ r a d a  en unas seisciéntál;; mü pese-
La idea me parece magnifica. - ‘'k 
¡Y poco que rabiarían los quéil^n criti­
cado semejante ofrendal ,v í .. .
cabe hacer otra cosa, véSe clara y mani­
fiéstala mano ingrata, cruel é inhumana de 
la explotación del capital.
El contratista con su insaciable sed de 
ganancia y el patrono con el desmesurado 
afán de acrecentar su riqueza no ven, 
no quieren, ver el núméro de víotíinas 
qun su avaricia ocasiona entre los eléínen- 
tos obreros, obligados fatal y necesaria­
mente á malvender la füei^zá de su trabajo, 
Eñ la catástrofe del Najefilla ipóstróse la 
incapacidad de los ingenieros, nó preca­
viendo ííáámálas' condiciones en que sé téu- 
contraba él pUefite, á pésar d e jas  afini^a^ 
advertencias hechas ^or el persoaal^téc- 
nieo. '
H^H-ubiera de haber pasado por dicho puen­
te 6 visitado y descendido depíMtos
del Lozoya los duques de Goñhaughl,'y a 
buen seguro que nuestras auforidadés .se 
preocuparan de poner en condicionés de 
seguridad el trayecto que récorriéran tan 
altos personajes. ‘
Péró'^iendo simpleé obreros los qu,e¿ban 
de bajar, á las entraña^, de la tierra ^  'Ira- 
bajar en sus múltlples formas,'¿qué.impor- 
ta que mueran varioé cientos de ellos! El 
caso es hacerse rico, cueste lo que ciú̂ plie. 
Para esb,no hay ótraiCo^a.que .echa^ : |a ^ o  
def üiohtón anónimo, sierapre dfspuesto.á 
sustituir á  los'márhres del trabajo. ■ )
Cqn qíotiyo fié íajSfiesgraeias que a ^ i^ n  
.al sufrido cuanto desgraciadlo püebijq .de 
Madrid', dm iario’ dv ld Tc^rde, én, sq aaslfcq-' 
lo dé fondo'correspondiente, áí d‘í,a 8, deqiéa 
este interesante párrafo; . í, - ¡
ií<Sentimos todos pesar grande, jniüOTO, 
prqfaadq p6r  ’ ééás''‘iíífelice8 Víctimas; Sor­
prendidas por qna m serte honterosa cjiaa- 
dOjCon su honraAó'trahajo buscaban lá . sa­
tisfacción de sus necésidádés; y sentimns 
iñdigaacióngrande bojitra los que pór su 
iínperícia, j^ues no quehemos atribuir qt.ra 
causa al origen del siniestro,; han 011̂ 0 
lugar á que éste se produííc^, Para eso qe- 
mos de ser .iaexorablesjpidieudorqqln todaS 
las energías de que éoWdS capaeeann - c îs- 
tigo ejemplar'íeimo que'óatisfaga', si esto^s 
posible, el sentimiento que embarga d tddá 
España.» —
Verá el Mario dé la Tarde cóitoo lofe cul 
pables de tan luctuoso Suceso, sin pertene 
cer á las altas esferas del Fiojiar, h i %star 
•ligados á personalidades dé-^gran influen­
cia, no dan' con 'SUS bu,esos' éu presidio, 
que és donde’deben estar los culpables da 
tan m,ónstÉuosos crímenes. ,
Las clases trabajadoras organizadas dé 
España'debeh protestáis de semejantes cri? 
menes; ai-par que contribuir cón la solidai- 
r i ^ d  material para.los hijos y esposas dé 
esos-mártires dé ía  éxplotahión humana
Parece que la Sociedad de Carpinteros de 
Málaga inicia la idea de abrir una suscrip­
ción pública que; agitada por toda lá 
capital, ; haga '' renacen, p l, sentimiento dq 
quien tantas pruebas ha dado de bumanitá^ 
rismo.
Por mi parte celebró ¡y elogio con toda 
mi alma el pensamiento fié» dicha colectivíé 
dad,-dirigido .á uU; flnjmninentemeüle al 
trüista. que ennoblece,, deK*ncmsuaQ á sus 
iniciadores y á  cuantps á sü, mejor éxitei 
co|idyuven. , " ■ ■ ■
" • FbkaÑcísco' J M z MautíS.
as valeiícianos 
, empiezavfie esta
El mensaje que loé ci 
han ■ dirigido á Csrlos 
forma. ■ ;
«Más fie cien años hace quej gracias á 
los éhciclopedístas y volterianos españoles, 
coláronse en Eépafiá los vientos réyoluciq- 
tíaríos y liberales». , ^
i Y á'continuación se desata en i^n q p er 
ijoB contra los,tales vientos 
' Se comprende.
P A R A  O U E  C d R R A
He aquí' doé detalles ijiie prueban 
temple dé las almas y ' la grandeza de los 
sentimientos. , ,
'üa’-'estudiantei don GamilO'-VaamOndeVde' 
los que postulaban en Madrid para’socoíreí* 
á las familias de las víctimas del hundí
Sr. Director fié Eq PopüLiLR. ■ 
Sr. mío: Estoy verfinderamente ad- 
ímirado de cómo «e tergiversan las cuestio­
nes.;
- La crisis agraria por que atraviesa* la 
provincia de Málaga ¿es ocasionada por. la 
carestía de las subsistencias? No; esto de 
hts subsistencias es antiguo, pertenece á 
qiia época anterior que aúu continúa.
' Ahora es otya cosa- Las nubes; -sé fiecla- 
faron en huelga, los agricultores no han 
podido haéei*:-las; labores de escarda y de 
ívina, la  cosecha de cerealeé se ha perdido 
y, por coqsecuejnpi^, los obreros agrícolas 
no tiene, trabajo; agotados sqs escasos rer 
cursos padecen hqmbre y siguiendo la mis­
ma situación no"Itay.término, medio: .á se 
les socqórei ó mueren de inanición.? ’ 
Sentado .esto-¿qué''jfciene que ver con esta 
crisis él obrero que nó es del campó??» El 
obrero de la ciudad-está-hoy como hace un 
-mes como hae9'fies-,“tione el mismo traba­
jo y , el mismo jornal; si los artículos están 
más caros comerá menos ó comerá de peor 
calidad; pero comerá. Eu cambio, el obrero 
del campo no es que comerá menos ó peor, 
sino que no .comerá nada ¿me explico bien? 
Es que no tendrá para alimentarse absolu­
tamente wuiía.' ¿ ,
Pqes’éiendo e^tp'ian ciaroj .veo, cou exr 
traordinaria admiración que por conseouen- 
cia de esta crisis empieza ádespertarse la 
caridad, pero una vez despierta no éóéorre 
al obrero rústico, que es; el más necesita­
do; sino ah obrero de ia'ciudad, qqe nada 
por lo prónto tiene que ver con m huelga 
de las nubes, con la sequía ni con la lluvia. 
Voy á afinar algo .más la puntería. - 
Dar comidas fiiaries/'cn ;:Málaga; sea en 
los Angeles, en la plaza de Mifiana ó; cm 
otros puntos j es como quien tiene tos. etc...
Si el jornalero del'campo es el necesitado, 
con dar sólo de córner en la ciudaíL no ' se 
conjura la crisis, porque aquél no va aban­
donar á su familia para venir á comer dia­
riamente. El jornalero'necesita Seguir en 'el 
campo que es donde tiene que ‘ buscar tra­
bajo constantemente; lo encuentré ó no; y' 
porque allí trenesu fámilia y su  casa que 
no ha de dejar para venir á Málaga, porf ue 
estp equilvadría á mudar de oficio; convir- 
tiéndose en mendigo de profesión.
A éstos, á los mendigos de profesión es 
á los que benefloian esas comidás diarias 
que,- sin. duday sirven’ muy bién para fomen­
tar ¿la-clase.
Esta no es la crisis obrera en general, 
como indica la 4sociaoiffn de Caridad Ma- 
la ^eñ a  al fiecir que-esta crisis aflige á -«to­
da España y que son '4'9 provincias á las 
que tienen que atender-nuestros gobernan­
tes» sino qué es sólo la crisis agrícola dt 
dos ó tres provincias donde no ha llovido 
por lo tanto, no es a loé trabajadores en 
general, sino a los del campo en particular 
á los que hay que aliviar haciendo que vi 
van.,;;'... ';■■
Los gobernanteE»¿no lo han entendido co­
mo. la Asociación de Caridad Malagueña, 
sino como yo, y n a  han hecho nada por cua.- 
renta y seis provincias, sino sólo por las 
tres én que no ha llovido.
Pero al ver que corporaciones y particu- 
Jares, parece que tienden á  seguir el camino 
ñiismo que indica la citada sociedad, aloh- 
sfervar que la tendencia empieza á ser la de 
repartir á todos lo recaudado con motivo de 
la  crisis agrícola, eutiendoy como dije al 
principio, que se ha perdido la lógica.
Pasemos al capitulo de los remedios 
se me alcanzan. Son los siguientes;
' l.°  Que la prensa* local ponga sus ■ co- 
himnas á  disposición del público. Que cada 
uno,con su nombre ó bajo pseudónimo, di­
ga cuanto se le ,ocurra, pues entré los mu­
chos disparates que se emitirán puede? que 
surja alguna idea buena. . ■
Que se declare clara y explícita-? 
mente que á los trabajadores del campo sin 
frabajo es.á los que se va á socorrer y no 
á todos én general. '
8.° Si no se liace esta declaración por 
considerar que debe ejercerse la caridad 
jpara todosvquese hagatf suscripciones dis­
tintas, con diferentes defiositarios, y que 
no se confundan los fondos donados para 
los obreros que no spfi del campo epu los 
que se arbitren exclusivamente para ellos.
. 4.° ' Rogar á Ips propietarios agrícolas 
que no hayan labrado añ“ . 9úe lo ejecuten 
sin dejar j)asar más tiempo. Por ejemplo; á 
D. Enrique Herrera Molí, que lleva en renta 
la finca de suprima D.* María Molí de Gál- 
vez Ginachero, que se titula de Quintana. 
en Campanillas, y no ba hecho en ella este 
año labor-ninguna, nj la cava siquiera, y si 
la hiciera ya ésta bastariapara dar de comer
4 todas las familias 'del paftido' jiorhiúcfios 
días; con Id fine.él no se péíjpd\cáí!Ía fikdá 
f  la finca ganaría bastan te’iiiás qtue .si se 
qeiá sih 10bi;ar. • ■
5;* 'Foméntar entré io s '* est¿tdiaútes ia
i'Óridea ya. Iniciada entre ellos de postular p'p: 
'áii.*íuí'y'paseos' ‘
lo que sigue; , ............. . ,,
'A. Organizar'éspectáculos'dé toda's nla- 
'SéS.
' Se aceptaráuloS/ofrepímientos quepufiie-, 
ran hacer los prdpietariéé ’de’teát'ros 'v  pláy 
zafe dé torós, e'm^rfesariosi gattaderóé, .lore-̂
 ̂ lo^ ingresos. Yo creó (ftíé co¿a4
casi-siempre ocurre én todas éstád fliiicíp- 
nes de benificencias, no faltarían Ics^Ófre.- 
cimientoé, y' mucho más si se ptóvqcasen 
pór la prensa. - . - u
J3.' Organizar rifes invitando á íás per­
sonas pudientes de las localidades' á en­
viar regalos-, y-tomár parte adbiW -en ella¥í 
C., P.ediriautórización al Gobierna para 
eótabiecer;una lotería proviskJnal cotí-tres.? 
sorteos mensuales; un píemio maypr de 
l,p00; pesetas y otros 'varios 'menores qúe 
en juutoi todos las premios ascendiesen'á 
5,p00;pesetas y el importe de ios billetes- á ’ 
ilGj.-000-ptas. cou-lo que quedaría al més un 
remanente de l&OOO^ptas. ' ■
7." -íQue se reparten ios fondos. recaii-  ̂
dados por todos conceptos: remesándolosv 
nó en dinero, sino en harina á los partidos 
rqrales proporcionalmente al número de 
obreros de que cadq uno,conste. >
J8.° Que en cada partido ae ,̂ p;rxq.e. una 
junta con el alcalde, raaypres .propietariosi c i^ -ietan  
representación de obrerías y s e '^ g a  la-
diétribución dq< una sola vez,; ségúnla fa­
milia de cada obrero, levantándbsé acta 
que seireíriitirá al gobernador.' * ■ ■ "
Lomo me falta costumbre-de escribir'j^a'- 
ra,ei público no sé,‘Sr.Director,' si éfeta car­
ta estará en condiciones de poderse pútíli- 
car, pero creó que si así ló Hiciera V. to­
mando la iniciativa en este asunto en cuan­
to lo que,á¡k prfeasa'sje refiéree’haría V. un 
gran benefioio áiloqí'pohreB trabajadores/ 
Esta es la idea que me ha guiado. • 
De V., afmo. segpro,. servidor *q, s. m. bj 
•Silvestre Terr/^niiJeh Campo.. ■ ' , i
’íjoa gran'brilfkiáe¿ái j^ríí)ÍMÉ5SKííAadigis­
tiendo numerosíisimplpúhiipps
 ̂í ' ’ -i'" I .Kí/, ¿ o
aquéf puerto, la
Zár un viaje d e , ^
tilo meses 
. J e  'Entrelos L....,_  ..........^
e’̂ doB
cóstas del BrA8jk»€?t)AfíW8'i' t?
905i  0 ¥ 3 Í
; D e u á a s ^ d B  U 'ltP
5 Lri Jüufa; ¡fie ídeuSas* db>Hlti(i^aí^»ha - ciiai-  ̂
siifieadó'i'ffyer orédttoié''¡‘áe.©»iécte.’ 
dó IMarinav; tódas'prba«8íSM»|8‘fie Fl#idntife/>^d 
■ D o to n e i ó n  f'*'
La policía defüVo dlfpbfíül^’lnua^tftár 
dóü'Gaüuto' p b r ' é o s p e é h á f s ' é ' 
tiéipación én 'los-triétés'suc'éso^" fih’antek-? ’ 
yér.‘ ‘ ' '■''* ‘ '■
';^ a  Junta de Dámaé' há'^'áótíaflo 
.mil pesetas pkra láé^'ifiétMaíái - ‘
(-1
.(-':Ü EA A ;fD ¡e!0fi'
m W m  T A R D E .
(Serviciir#®iiflco de .Iatarfle) 
Del ExkAujero
el
' 11 Abril 1905.
D e  l i l s b d a
Continúa la pertinaz sequía.
■Los 'obreros despedidas délas fábricas 
asaltan y-robán lás tiendas en que se ven­
den comestibles; >'í
D e  SáxK P e t e p s b u r g o  
El Ciar se propone visitar el sepulcro de 
San Seráfín al objeto de implorar el auxiliq 
divinó para el triunfo de las armas rusias.
: , N o ta  i n o o n t e s t a d a  
Eu un despacho.de Washington recibido 
en Londres sq dice que el Gobierno .yapfceé 
no'contestaráJpor ahora á la exposición 
que sobre cuestiones marroquíes le entregó 
el embajador de Alemania. -
A p r e s t o s  b é l i c o s  :
'Ep .los círculos políticos y diplomáticos 
de iParís, se hacen pomentarios sobre los 
insistente^ preparativos bélicos que ejecu-* 
itan simultáneamente en sus fronteras Aus 
triaé lta lia . , ,
' R l ; K S l s e p  
' Hoy saldrá de Messina para Corfú el Em­
perador de Alemania.
De provincias
' llA brU 1905.
■ ■ .D e -.-X a m a rite  •
Una comisión de -concejales y obreroé 
marchó á Madrid para gestionar'la amplia­
ción de. las obras fiel canal, ' '
■' Dc''.;I^ale'ii.'oia.
En la puerta del'gobierno militar fué de­
tenido un joven por dirigir insultos á un 
soldado. v: '
-7-EI alcalde recibió ún telegrafía expre 
sivo de la reina, dándole gracias por el re 
cibimiento hecho á su hijo.^
Conversando el rey con las autoridadeé 
expresaba Su satisfabeión viendo. qUe al 
entrar en Valencia densas nubes cubrían el 
borizonte,feompiaeiéndole la  lluvia',Wn su-' 
friéndo las molestias ■ de la mojadura, por 
qué el'agua venía á apagar la sed de los 
campos.
D e  L iib a i^ es
Ha sido colocada la primera púedra ep 
las obras dél edificio que se destina á asilo 
d6:ancianos. , . ,
Los asistentes al acto fueron obsequia 
dop con un lunch. ,
i D e  C a l a t a y u d
Los vinicultores han celebrado iia impor­
tante mitin. - = ' l-'J * V* ,
Cuantos hicieron uso de lá ■'palab'ra kbó 
gabon por la derogación de la ley de aleo 
bolea,por considerarla ruinósa'park las in 
duistrias. afectada; > : • ,
f*ara defenderse aconsejaron *el-empleo 
d e ja  reéistencia al pago. ; . s. ' .
Las representaciones de las? Cámaras vi­
nícolas, procurarán la formación de un sin­
dicato nacional.
D e  M a h ó n  
Despachos recibidos fie Mahón comuní 
can que la reina Alejandra se baila ligera­
mente indispufesta no habiendo podido, pót 
esta causa, desembarcar, como se propo­
nía; para visitar de nuevo esta población 
D e  P a l m a  
De Palma telegrafían que se ha verificado
R e c u e l^ .^ ó  ...,' . < . , (
Los Ceuti’Os'obireros'Kan enyia(|o'diez co-, 
roñas para erfeütjerro de'las^^ícgnias. ,
'Á diez mil pesetas alcanza ya la cifra’re- '.■? 
caudada por las.s©ciedadeé óbreraá.;, 
F 'Unev'M aee’
E í obispo ha ■dispúesto ’qüe el jaeve8''sfe - • 
celebren funerales ea -la-^ îgleéíafie San José ■ 
por -el eterno descanso de los obremos ? 
muertPs eni el hundimiento. , .
Al acto asistirán todas las autoridadés; ' 
li/a m fin ifes ta lc íó i]; ' d e  d u e l o  
Lds'Sres. Azcárate; Trevijano, Marenca. j, 
y Estevapez, presididos por Sklnj-sróa, yi,si-j 
taroa á Reskda para protes¡ta:^Jfo. fe qatás,- 
trofe del sábako y de los sucqqos del do^: . * 
mingó. - y
^Salmerón ,se expresó^con gran, energía y. 
térmtóó' ’solicitandó que se autorizara la 
irfanifestación. de duqlo proyectada p ara , 
hoy." ' ■ ■ '  ' , " _  ,.,. .:.
Besada' se negó, pretestandp el temor de 
que entre Ids mañifestapíes,, obrero^ .;.se- 
mezclarán elementos' é'str'áños, á íps-que 
calificó dé perturbadores jiq Qncio,_, p a ra ’ 
cpnséguir qde se repitiérán los últimos lu’c- , 
tilosos sucesos.'
También hizo detenida historia de todo 
acontecido nldomítigOí. . ?  I.
Por la noche distintas comisiones obre­
ra s ' visitaron al gobernador y al ministro 
e n'solicitud dq permis^'para celebrar hoy 
' manifestación de referencia,, . .
Ambas autoridades se negáron á conce-! 
derlo en evitación de que se promovieran . 
desórdenes, pero ofrecieron,permitirla olro 
día distinto del sqñafedo para el efitierro y . 
á  qondición fie que los manifestante^ sean 
todos obreros. - ' J , ’ s.,-;
Jias comisiónes insistieron én su dqm^n-' 
da, peró Como las autbrifiafiés amenazarán. 
Gop la adopción de mecidas qnérgieas. para" 
hacer pumplir susfiisposiéiones,'.afiúbljlas; 
se' retiraron sin añadir ninguna otra^^epla-" 
ción. . f
Reunidos más tarfie los comisionados 
acordaron, á vista d e ja  aqtitu’d en q fp se  
colocan las autoridades, aplazar para un 
día próximo la manifestación^royéctada, ' 
LfU s u s c r i p e T ó n  ^
La preqsa eontin¡íia' |̂i|.-bl|j[ps«d o íiutridak
¡Lnfs ÚA'úona-ntfls.' k  •' • »
lo
listas de*d antes. _¡,
Alcanza ya á una importante suma lo 
que se lleva recaudado,'para-fiooorier á-las i 
víctimas délacatastítífoj;'.*. . - -
De provincias ,llegan vbastantes ofreci­
mientos.
Se han recibido fie la República Argén ti-, 
na. varios imporj¡antqn donativos.
L a  Qjpif9|s a g r a r i a
De -numerosos.) pueblos de Andaluoía> 
Alicante, Zaragoza, Cádiz y Ciudad Real 
telegrafían anunciando que llueve abundan­
temente. .
Con tal motivo entre los labradores reñá- 
ce -la esperanza de salvar algunas cosechas.', 
La alegría es grandísifeái,.en varias par­
tes es festejada el -agua aumehtando á los 
jornaleros el salario.
L O T R R lA  ^ A Q IO N A L  
Números* premiado,^qj vendidos en las Ad­
ministraciones .de; Máfega: .í
214 287 476: . 1383 1645
'4658, 4747 495p ,4,958 6611
7482 7695 8381 10208 11027", ■
11332 11427 11653 1191.3 12032 ■
12701 13102 ................................. • "*■
ELGONFLlCTüESeOL&R RESDffifO
La parte disposiíiva del real decreto pu­
blicado en Iq, Goceía del 10 del actóal y que 
■pone término a l. conflicto escolar, dice así:
1. ” . Queda, derogada la R, O. de 31 de 
Julio de Í904 en lo referente á fe aplicación 
de los párrafos 2.® y 3.® del arL 7 deJR. D.. 
de ¡29 "de 190fi quedando'^én vigqr lq"^ecepr 
tuado eu las leyes ̂ de 21 de Octubre
y 20 de Julio del 74.- • - .  U ^ ,
2. ® La facultad concedida,á. lpB alumnos 
en la RáO. de. 3J, de.íulio d© 19Cl4.se.qnteji?. ’ 
derá aplicable ,á los aláójAÓ^ libres V oficia- s 
les que no'hayan aprobado ni sufrido exa- , 
meude pna ó dos asíghatüras del grupo.' - 
inmediato al en'óúc'se mafrfculenv ^ ^
, 3.® Las instapciás y  expedientes se fe- ' “* 
solverán con axrléglo'á las^disjpOsícipnes á'h-J 
te ^ r e s  en 'este Ministerio. * ' .• »* ■-\
’ Los Rectores de Universidades' que-' 
dan autorizados para dqjar sin efeetó?lás eo*' 
rrecciones disfeiplinarias impuéstasi estos- 
días cón motiijo de las faltas colecti?«aqr»
En el preámbulo reconoce el nuevo-minis-? 
tro que das peticiones hechas por los^estu- - í 
diantes se, inspiran en- el verdadero sentido 
de la enseñanza libre. ;; ■ ¡; h,: ;
-  Mal ha quedado'con estas concesiones el 
|j[r. Laelerva; ^víctima fie J q s . reac^jJtiarios^  
elementoé que forman e l  Consejo fie Jnsr 
trucción pública y que fue^cm lfp_ actores 






D O S  E D I C I O N E S  D I A B I á S E l  3 ^ o p i i l a r
'''
ón antiséptica Üe pér- 
exquisito parala lim- . 
aa diaria de la cabeza, 
íjün^cert^cado del Labora- 
^Unicipal dé Madrid" 
paftaálosfra^cos, 
í el producto es 
mente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra ebbacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraudi 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y  dem^s 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
; 'P e t i c i ó n  d e  m a n ó . —En Montero 
ha si do , pedida la mano de una señorita, !|̂ i- 
ja  de aquélla idcalidád para el comerciable 
D. José Delgado Cantarero, hermano" 
nuestro particular amigo D. Idelfonso, 
pendiente de la casa de D.-Pedro Temboury.
S a c i e d a d  V it a l  A z a .—El domingo, .'se y son infelices y sufren por los prejni
Cl3 CSIKClai I f
Preparatoria para todas las Carreras, Artes, 
Oñcios é Industrias, fundada en el a&o 1898 y 
dirigida por
D. ANTONIA RUIZ JIMENEZ
Premiada con Medalla de Plata en 1900 y de 
Oro en 1901. Dibujo lineal en toda w  extensión 
lavado y proyecto, Idem ornamentación, mecáni­
ca, dgufa, paisage, adornó, perspectiva, arqui­
tectura, decoración, topográfico y anatómico, 
i Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
, Cali® d e  A ja m o s , 4 3  y  4 5  
-------cánovas PEL CASTILLO)------------
Lia e v i s i s  o b f  e r á
EN EL CAllIND NUEVO
Esta mañana iban >4 dar principio las 
obras que para alivio dte la  clase obrera ha­
bía decidido emptsaiideruBl Municipio en el 
Camino Nuevo. , .
Con eátn iñptiyp ipips 8Q0 trabajadores 
se reunieron ep aquel sitio, esperando que 
llegase labora de comenzar los trabajos.
Serían las seis y media cuando llegó la 
orden de que se p cn p ^^a .^ ; trabajadores 
en Ijas faenas preliminares, enviando el ;so- 
brestánte municipal bérranaientas solamen­
te para dicho número. , ,
Los obreros que esperaban encontrar to­
dos trabajo'recibieron con grandes mueg- 
;<)|eSagrádo la ordéndel Municipio, 
lllndosé con-es té motivo ún conato
la§
los trabajadores que el Ayunta- 
pacilítara beirramientas y trabajo pa- 
1%  los allí reunidos, y trataron dé 
r^qnn los 50 favorecidos empezasen 
obTa.s.
Avisadas las autoridades enviaron®al si­
tio de la ocurrencia fuerzas de la guardia 
municipal y de vigilancia con el encargo 
"de disolver los grupos y restablecer el or­
den.
El conflicto füé solucionado en breve, 
marchándose los obreros, que dejaron tran­
quilos á los 50 compáfiéros encargados de 
los trabajos.
Así han comenzado las obras del Cami­
no Nuevo.
Una comisión de obreros visitó al Go­
bernador, dándole cuenta de lo ocurrido.
El señor Godoy manifestó que la comi­
sión tenía ya noticias de lo sucedido, y 
que mañana encontrarían todos trabajo.
Para lograr ocupación en las obras es 
necesario acreditar ser vecino de Malaga 
ó de su provincia.
P i z a r r a  e n  M á la g a
A las cuatro de la tarde llegó al despa­
cho del Gobernador ú n a ' comisión de obre 
ros de Pizarra, presidida por don Manuel 
España, propietario de aquel término mu­
nicipal.
Los comisionados digeron que venían 'en 
nombre de 200 trabajadores de Pizarra qu*e 
se han visto en la necesidad de trasladarse 
á la capital en busca de trabajo.
El Gobernador les prometió quejse daría 
trabajo en las obras dq la carretera de 
Alora.
Los hambrientos, que esperaban frente 
al edificio de Correos y Telégrafo, marcha­
ron al asilo dé Los Angeles, donde se les 
sirvió un rancho costeado por la Junta lo- 
calde Socorros,
Mañana llegarán jornaleros del partido 
de jBoaioóoía.
bes una circular m iria que se intfreBa de 
'áqüellós estimulen el celo de las Diputacio­
nes provinciales |)a|;a,-la rejpresión de la 
trata de blancas. ' - ; f  J[ , ^  ' 
S e l l o s  d e l  « Q u ijo te .» —Los sellos 
que para conmemorar el centenario del Qui­
jote sé pondrán á la venta en Madrid desde 
el 1.® al 15 de Mayo son los'siguientes:.
; De cinco céntimos, color verde mineral. 
—Representa la primera salida de don Qui- 
jóte.„ ^
* Dé l 6 céntimos, rojo escarlata. —Repre­
senta la nscena dé los molinos de viento, 
l ) e , 1 5 céntimos, violeta; clnro.—Repre­
senta las aldeanas.
í De 25 céntimos, azul acero.-^-Representa 
el manteamiento de Sancho.
;■ De 30 céntimos, verde turquesa,-^Repré­
senla el acto de armarle caballero. .
Dq-40 céntimos, rosa claro.-r-Lanceando 
las ovejas.
cDe 50 céntimos, azul gendarme.—Repre- 
séntá á Clavileñ'ó.
Dé "una peseta, laca roja,—Aventura de 
leonés.: , , , . ' ,
|De 4 .pesetas, laca morada.—D. Quijote 
cóndüéido'en la carreta. :
, -Dé 10 pesetas, naranja oro,—Representa 
ia;dania éncautada. : -
O b r a s  p u b l i c a s . —Por la superiorir 
dad, se ha dispuesto que en las obras ‘ qué 
paka, aliviar la crisis obrera, ;han de  ̂ejecu­
tarse se dé la preferencia á la de aquellos 
pueblos cuyos propietarios facilítenlas fin­
cas que deban expropiarse y en igualdad de 
circunstancias serán primeramente atendi- 
dote los pueblos en que las fincas sean pues­
tas gratuitamente á disposición del Estado;
A liv ia d a .-^ S e  baila algo mas alivia­
da de la erifermedad que padece la séfióritá 
Pepita Jiménez Palomo.
Lo celebramos. '  ̂  ̂ ^
S e s i ó n . —El domingo pasado celebró 
sesión la Juventud liberal democrática.
En el Centro Republicano Obrero de Pe- 
riana se ha creado una Escuela láica á la 
que concurren numerosos adultos. ,
Por bajá de don Diego Jiménez en la te­
sorería del Centro Obrero La Verdad de 
Gaucín se ha hecho cárgo accidentalmente 
de la misma el presidente de la sociedad 
don Francisco Alcántara.
En el local de la Escuela republicana del 
séptimo y octavo distrito de Málaga, calle 
de la. Jara, núni. 10, .Be admite matrícula 
para las clases noCturnaB gratuitas.
La secretaría se balín abierta diariamen­
te de nuevefúí'diez de la noche.
¿ I I " —̂
las y el Miabie
' E l cuerpo de Telégrafos ha demostrado 
una vez más que es digno de las simpatías; 
de que goza en la opinión.
Muy pronto conmemorará. dicho cuerpo 
con el acostumbrado banquete el aniversa-'- 
rio de stt fundación, y h a  acordado que en 
esa fecha se déje un día de haber en favor 
de los obreros perjudicados por la crisis 
agraria de Andalucía.
El acto es digno de aplauso, y nosotros no 
se lo regateamos, tanto más sr se tiene en 
cuenta que los sueldos de qué tan dignos 
fiihcionarios disfrutan son bién escasos.
S o U d i tu d .—El licenciado dél ejercito 
Francisco Lacena Ramos há solicitado in­
greso en la jguardíá'civil.
C e s a n te .- r -A  su instancia ha sido de­
clarado cesante el agente d e ‘vigilancia de 
segunda cláse, José Campos líártín.
A u to r lz a e ió n ,^ —La Ztntoti. Español^ 
de explosivos ha sido autorizada para n|Íj 
mitir. á esta capital mil cartuchos de esco­
peta, vacíos, y 44,500 cargados.
M á s  d o n a t i v o s . —^Elseñor Masó To-, 
rruella que no pudo asistir á la reunión 
que el domingo celebró la Junta local de 
socorros, «e ha suscrito por la cantidad de 
250 pesetas.
El señor don Enrique Rívas Casalá h a  
ofrecido gratuitamente toda la grava que se 
necesite para las obras del Camino Nuevo.
C lP C ttlá r .—El mióistéúio dé' lá Gober­
nación ha dirigido j4 lós''gÓhernádóTes civi-
J > ie b o s .—Se ha ;^éfectúadÓ la toma de 
dichos de la señorita Serafina Avila Apari­
cio con el joven don Antoñib Cansino.
C a n ta s  d e t e n i d a s . —En la Central 
de correos de esta capital, se encuentran 
detenidas las sigjpentes cartas;
Don José Tprres. Camuña, don Antonio 
Escobar González y Gompagnie Peninsula- 
re et Francaise.
L a s  p r o c e s i o n e s . — Següñ parece 
esté año no saldrá en Málaga procesión al­
guna.
A  M a d r id .—El jueyes marchará á Ma­
drid don Mariano Altolagüirre Jáüdenes, 
Delegado de -Hacienda de la Corte.
M a r í a  T u b a u . —̂ Nos consta que se 
ha recibido ún telegrama participando que 
es cosá resuelia la  venida á Málaga, en la 
época fij'ada,de la eminente actriz María A. 
Tubau con su notable compañía .
D o n a c ió n . - L a  señorita Carmen Mo­
rales ha donado 1.000 pesetas á la Cruz Ro­
ja, que serán empleadas en socorros para 
los obreros. '
M e j o r í a .—Ha experimentado una sen­
sible mejoría en su dolencia nuestro com­
pañero en la prensa don Valentín Viñas 
Pérez, lo que celebramos. .
D e n u n c i a —Ha sido denunciado el 
cabrero Antonio Bueno, Gaspar, por infrin­
gir las ordenanzas municipales.
C a i d a —María Palomo Muñoz, de 68 
años de edád, dió esta mañana una cáida 
en‘Puerta|Nueva, infiriéndose uña herida 
contusa dé la que fué curada en la casa de 
socorro de la calle de Cerrojo.
R o b o .—Alyecino de la casa núm, 1 del 
Pasillo de San Rafael (portal) le han sus­
traído en la noche anterior un cajón de ma­
dera que contenía varias carpetas de plate­
ría y paños para las mismas. '
L i s t a s  é l e c t o r a l e s . —Además de 
la lista de electores que han perdido Su 
derecho por haber cambiado de residencia, 
desde anteayer quedaron expuestas en la 
planta baja del Ayuntamiento, las de elec­
tores fallecidos, de ios que tienen en sus­
penso el ejercicio del derecho electoral y 
y de los que han de ser incluidos por ha­
ber cumplido 25 años.
También han sido fijadas las definitivas 
dei año anterior que han de servir de base 
para este año.
Los que ño figuren en las últimas, te­
niendo el derecho, deben reclamar en la 
sesión que celebre la Junta municipal del 
censo, el día 20 del actual, acompañando la 
documentación; oportuna.
L a  c r i s i s  o b r e r a . —En la actuali-, 
dad trabajan numerosos obreros en tres 
carreteras y seis caminos vecinales dé la 
provincia.
C a r i d a d . —La implora de las personas 
que déseéñ hacer una obra benéfica' María 
Montenegró García que sé halla paralítica 
y sin recurso algüno, con un hijo de;16afios 
convaleciente de viruelas.
Habita en la calle de la Cruz Verde, nú­
mero 40, patio.'
D iobos.-^A noche se verificó la toma 
de dichos de la señorita Teresa Benítez Vi- 
llalbá con el joven don Sebastián García 
Souvirón. , _
Como testigos asistieron por parte dé la 
novia, los señores don Augusto Í^artín Ca- 
rrión, don Manuel Lára'Lúroth y el repu­
tado médico don Francisco Liñáres Enrí- 
quez, ,y por el novio, sus hermanos don Fé­
lix' y don José García Souvirón, don Salva­
dor Jiménez,- don Majmel Peña y don Ma­
nuel Souvirón, " ' ’
D o  v i a j o , —En el trén déla  una y 
quince ha regresado de Córdoba el eix-al- 
calde de esta capital donjJosé García Gue­
rrero,-, ^
-En el de las tres y quince >4ia salido 
para Madrid el facultativo don Juán Darán, 
acompañado de su esposa. ,
-Para Casariche, don Francisco Martí­
nez y su familia. . '
■En el correo de las cinco y media,, re? 
gresó ayer de Osuna y Sevilla, el concejal 
de este Ayuntamiento don Plácido Gómez 
dé Cádiz, en compañía de su esposa.
p o n f o r e n e i a , —A las ocho y uíedia 
e ifi noche del jueves disertará en la  Eo- 
"edad de Ejepcias el señor don Eafael Pé­
rez Bryan acerca El método de
itaouU aplicado al estudio d^las enfef^ie-r. 
dades hepáticas.
último ;se representó en este, eenfró de lo  
ci-éó, la graciosa comedia dé Rámoñ Carrióü 
Levantar muertos, lo. que obtuvo upa inter­
pretación muy esmerada, por parte jd®'los 
discretos accionados que dirige el señor 
Ruiz de la Herrán.
El sábado próximo se pondrán en escena 
Jas obras. El brasa derecho, Al pie de la ga­
rita y  Él bebé parisién, y  domingo'se re­
presentará el hermoso drama de Eohégaray 
pe mala rasa.
P r e o Í o S ;y  im io S tJ 'a 8 .—La impor­
tante fábrica de mosáicos ^hidráulicos de 
los Srés.;Ga.rcía ,IIerrera y óstaj pla­
za ha’ pÚMicado la tarifa de precios y ún' 
precioso albun de piuestras para,e| año acr» 
tupl> ■ , :.c;
É l maestra,rio es verdaderamente artísti­
co y precioso,
; Le damos las gracias por los ejemplares 
í|ue nos han enviado.
? A d m i n l é t r a d o r  s ú b a l te T n o .- ; -
No es cierto como ha dicho un colega local 
.que. haya sido decláfadó céS'áñte el Admi­
nistrador subalterno de propiedádés y  dere­
chos, dél Estado deP partido de Coín, don 
Erancisco Tortés y Fernández.
C o n c u r s o  a r t í s t i c o . —La casa Or-i' 
tiz y Cussó, importañte empresa' musical 
de Barcelona, ha convócado un concursg 
para adjudicar el premio que coincede á los 
pianistas españoles que demüeSti'éñ mejo­
res aptitudes en sus estudios, 
r ’El acto de la aqjudícáción, se yénflcará 
eñ el Conservatorio de Músiéa y  Declañia-, 
ción de Madrid, el día 16 del corriente.
:El tribuna,! lo, presidirá el maestro Bre-i 
tón, formándolo los notables pianistas Ma- 
láts, Larrsgla, Tragó,y otros.
.,!'Con objeto de tomar parte en dicho con­
cierto, ha salido hoy, para Madrid la distin­
guida y notable profesora., de piano seño­
rita Conéha Tola, á quien deseamos el más 
lisonjero éxito en su empresa, .
^ D e s a r m e .—Ha sido desarmado él cir­
co ecuestre gue se instaló esté verano en- 
laí Alameda dé Garlos Haés, y dondé actuó 
la; compañía Alegría.
Parece que el dueño, del terreno señor 
Aceñas propónése labrár en el mismo.
blica en España al mismo tiempo que apa­
rece en volumen en Francia, Inglaterra y 
los Estados Unidos.
Matrimonios morgomáticos es la, no vela de 
.esos príncipes que, impulsados por el amor, 
'^e casan con mujeres que no son de su éla-
cios fatales que acómpañan á la sangre 
real. La acción pasa en Viena, en él am­
biente- elégante y aristocrático de la corte 
aüstriaca, y no.es difí-Sl reconocer en^mu- 
éhos de los personajes de la  novela de Max 
Norfl?iü á cierto Seres de sangre imperial, 
éñférmos rñoralmente qué han dado mucho 
que háblar á Europa con sus ampríps, sus 
divorcios y sus excentricidádes. ,
La nueva novela de Max Nprdau es digna 
dé sü ilustre autor, célebre como filósofo y 
como novelista.
Matrimonios morgcmátibos consta dé dos 
hermosos tomos al precio de una peseta, 
cómo todos los libros populares de la casa 
Sémpere y Cppipañía. "
......
de Hacienda
P a s t a  t f i n t í f r i c a  á  la  ^lii
C o p t é s  H e r m a n o s ,  B a r e e l o ^ ^
Este producto, tiempo hace conocido entre las personas ^atnantes de la hí? ,s 
^ en e  y hermosura d e ia  bóca, p4 inimitable para la conservación y  belleza á e |  
los dientes; pues los mañtiéne blánoos y pulidos^ usándole diariamente, se evitá'^ 
la  cáries y demás enfermedades de la  boca.
La PASTA DENTIFRICA A LA GLIOERINA fabricada por CORTES HER­
MANOS, la encontrareis en todas las;buenas perfumerías á ptas, 2.
' Por diversos coticeptps ingresaron ayer 
está Tesórería, 36.987‘82 pesetas^
Para optar á subasta se hañ constituido 
pbr los señores don Antonio Bénitez Bér- 
ñal, doñ José Martín Palo y don, Francis- 
te»,. Jiménez Gutiérrez ■' tres depósitos de 
‘t.20() pesetas;el, primero y de 375 los últi 
'' íós/ , ’
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido acordado se entregue; ál ad- 
nliñislrá'dor de Loteriás núm.3 de esta ca­
pital la cantidad de 54,340 péSetéié para el 
págo derhilléte núm,. 14,702, premiado en 
el sórteó del 30 de Marzo último.
’P a p á  i a v b P  y  p a r i f i c a r  l á  b o e a  
n á d a  c o o  o í  Z ^ H N Ó L  C O T ÍL L A .
Se aumenta la saliva que estíasee por cual­
quier causa, con Un buche dé LICOR DEL 
POLO, el cuál refresca y perfuma delicio­
samente la boca, fortifloando-las encías.-
R iol«>Laza,,véaSe 4.°' plana.
Por. la Dirección general de CarálíinerPs 
h4 sido prómoyidó.al empleo de prim,e)f le- 
niente él segundo de lá escála de , resé'rvá 
dpn Eátebán Piedra Acacio, el éúál quedará 
afecto para el percibo de sus haberes á la  
comandancia dé Alnieríá desdé la revista 
del-més actual;
Por la Administración de Üacienda' han 
si^p apróbádos ios. padrones de cédalas 
personales pára el año actual de los p\xe- 
blos; del VaUe'dé Abdalájis, .Algatpcín, Pé- 
riañáy  Benadalid.
' ’ l í ÍB M B Ó S á ' ■ .
; ' • DñCLÁKÁüabE bl:íÍ4DA&'.
Colección’de to'dá^i’ayñj'árcá4^''^isiLád'ás 
eñEspaña para distinguir bcbiilás, por la
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ÍESTDDIOS-'I'ÉCKICÓS 
DE MADRID-BIDBAO
Esta casa gestiona ei registro do paton-tes; 
de invención, marcas, íioníbres comercia­
les; modelos y dibujos de fábrica, etc. .
Dirigirse á Mádridj Fernanílbr, 6.
Se reciben pedidos del ALBUM MENDO-  ̂
ZA en la Administración’de El-Popui-ae.
S a l o b l c b ó n  P r o l o n g o  e s t i l o  G é- 
n o v a .  P t a s .  D‘5 0  b l l o .  S a n  JTuán 
51 y  5 3 .
e s p e c i a l  d e
e n f e r m o d a d e s  d o  l o s  o jo s
á cargo del Oculista Dr. García Duarte, ca- 
tpdráticp do dicha especialidad eñ la Fa­
cultad de Medicina. .
Consultas por correo; S. Matías,'17; Gra­
nada.
S e  a l q u i l a n  d o s  a l m a c e n e s
espaciosos y  varias habitaciones en la calle 
del Duende núin. 2.
|E1 Director General dél Tesoro Público 
ha comunicado al{Sr,Delegado sekn devuel­
tos á don Pedro Uuard, Director' la' So- 
ciédad Anónima Tranvías de Malaga, lós 
depósitos siguientes:
Uno de 1.763*32 pesetas que constituyó’ 
cpmo garantía de concesión tranvía 
pon tracción animar desde la plaza de Rie­
go a la  calle de Torrijos. -
Otro de 825*26 que constituyó como ga- 
rimtía de concesión del -tranvía de igual 
tracción desÚe la estación' déí íférrocarril al 
Barrió obrero de Húelin. '
■aqi-̂ -cdainaMn
La maestra dé la escuela de niñas de 
Ronda doña Antóma Rodríguez Ramos ha 
sido;trasladada á la de Sanlúcar .dé Rárra- 
medá (Cádiz) declarándose vacapte lapri- 
;íúer4 de las méñcioñádás.
;; JpsefaMátildé Sanphay Eáñchez, maes­
tra de ladscuéla ñaixta de Bénahavi's ha to-̂  
madp posesión de su cargó.
ÍU Conséjó de Instruccióñ pública en la 
sesión celebrada el 28 de Marzo último acor­
dó qué se instruyera el oportuno expediente
a  los cücürsántes don Urbano Mingueza 
D,';Manuel Sañtosyega, por inexactitudes 
advertidas én, sus hojas de servicios.
Ünicó callicida de niarcá,'#ánceEa que ha sido generalmente adoptado; 
su enapleo fácil y ,absplute|qente inofensivo, así como síi precio ¿i alcance 
dé todas las fortuña^ , .
‘‘ M ' O R T iC O R „  ■
el más popular de todos los remedios conocidos hasta el día.
Se garantiza el resultado, y se devuelve ef importe, al fin de probar que 
no se trata de uno de los numerosos engáños íque hoy-día abundan en estos 
específicos para sacar el dinero.
Se recibe el “MORTIGOR,, enviando DOS pesetas én sellos á, ,
A l c a z a b i l l a ,  ll* *  M j á l a g a
iVnicó repi%sin)tante para Dspaña y Poítugal. ‘
C O N S U L T O a íO  y  C I Í E  S A L tU D
, jGuráción d$ las epfernie^ad por los ’agébtes físic^ contando, cbn insta- 
laciones^quellenan todas íéiéxigeucias dé la  ciencia moderna
Rayos X, Radiografía, Ra^otefapiá, Fuisentepá{íia, ;Eleétroterapia; Ffau- 
klinización- y Alta frecuencia.-?-fi'Gál vario terap ia y Galvario-caustia, Sisnlote- 
rapia-j. -Neumoterapia, etc.---n,Qpéraciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso, 
Enfermedades venéreas, sifiliticas y de la piel, , Niños, etc., etc.-—Aiiábsis quí­
micos y microscópicos:--^RéconQCÍmientó de Nodrizia.
H O R A S  DÍÉ C D Í í S U I ^ Í ^
C o n s u l t a  g e n e r a l ,  d e  1 á  4 —C u p o p lo n e s y  <ie 1 0  á  l í  y  d p  4  4  5  
G p ú s iü tp  e é é n jé ib i e a  p a p a /o b p ^ ^  d e  -10 á  1 1
ó á p i t a ) . :  3 - 0 0 0 - 0 0 0  p e s e t a 3
D O R A D A  T  A L E M A N A Í
Unico y exclusivo Representante eñ Málaga y su provincia: ALEÍ ANDRO J. SÓLIS. 
S R R ^ C Í O  Á  D O M IC IL IO
M a r q u é s  d e  L a p io s « ) Í - - ^ ^ Í n ld a d  O r u n d ,  O—T 'é lé fp b P .  1 8 6 —M álagrít
EL MEJOR RÉCONSTITUyENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS DÉBILES p 
V i n o s  T p afiú ü ñ e jo s  l e g í t i m o s  d e  l o s  M o n t e s  d e  M á la g a
Blanco Seco.—Qosécha 1886 Bótellas 3{4 litros. Pesetas 2,— A rroba Pesetas 30.— 
L ágrtoa.—CoOBcha 1 ^ 2  - »  ̂ » , » 2.25 » * 35.—i:
Dime de Golí»:.—Cosecha 1860" » * ; * '  * 2i5G » > 50.-r*
' SE ilA R A te z A  l a  CALIDAD Y PUREZA ' y
NOTA- ^Sé aábnitola dévélü los'ñrisnios cascósy se abonará pts. 0,25 porbadtauno,;- ;
D E  ,a A N  R A F A E L
SITUADO: EN'PÜEHTA NUEVA
Con el fin de dar toda clase de facilidades á las personas que se hospedan en' diohó>̂  ; |í |¡  
parador, el dueño del mispao. ha .acordado servir ,
Almueí>zos y  Comidius desde una peseta en adelante 
así como hospedajes con asistencia,á catproe reales. .
Con ésto cree el ñuevó dueño dé este^establecíñuento qué ofrece economías al páá 
geró ál mismo tiempo que'cómódidade,8.
No olvií5uí?éé dé é l Parador tí© San Rafael
L a  á l t i m a  p a l a b r a  e n  f o to g r a »
fías ai platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y  todo cuanto en este arte se rela­
cione; ofrecD á precios, módicos en su nue­
vo gabinete calle de SANTA MARIA, 17, 2,® 
principal.--S. FARACH. ,
P a r a  c a r b o n e s  y  a c e i t e s  s u p e  
r l o r e s y  b a r a t o s ,  hay que desenga 
ñarse, Nosqüera, 13, Rente á San Julián.
De la provincia
A b u s o .—Existe en el término munici- 
pab de Penaoján, en el trozo de línea férrea 
que atraviesa dicho térnaino y, en el sitio 
conocido por pasada de los Chopos,un paso 
á nivel» que se dejó para el servicio de los 
vecinos, quienes tienen que utilizarlo por 
no poder pasar por otro sitio para trasla­
darse al predio dé. la déhesilla.
Ahora por decisión del dueño del,terreno 
se ha cerrado el paso, con perjuicio de to­
dos aquellos que lo han venido utilizando, 
sin que valgan quejas qi reclamaciones an 
te aquellas autoridades.
La Compañía de los ferrocarriles'de Bo-' 
badilla á Algeciras no debiera consentir 
que se desconozca esta servidumbre, y no 
dudamos que ef director de dicha empresa 
Sr. Morrisóu hará que, se respete el dérer- 
cho de aqüélÍQS vecinos ¿
R e s i d e u c i 'a .—Nuestro estimado ami­
gó y correligionario el oficial retirado: de 
ejército don Manuel Oncíus, ha trasladado 
su residencia desde Cortes de la Frontera á 
Gaucin. '
s I n f r a G c ió n .—Ha sido'denunciado ál 
Juzgado municipal del distrito de j a  Alame­
da de.esta capital, Juan Ternero Téllez,por 
infringir la ley de caza.
O c u p a c ió n  d e  a r m a . —Al vecinode 
Algatocín Juan Guerrero Bolaño le ha sido 
ocupada una escopeta por carecer de licen­
cia para su uso.
Z o n a  d e  G a u c in .—La recaudación 
voluntaria del impuesto de cédulas persona­
les en la zona de Gaucin se, llevará á. cabo 
por el agente recaudador D, Francúsco Sán­
chez Jiménez, en la forma siguieñte:
, Benarrabá; : desde el dia 23 al 25 de Abril 
'y Mayo y 8 aí 10 de Junio.
Cortes;-desde el dia 23 al 27 de Abril y 
8 al 12 de Junio.
Atájate: los días 12. y 13. de Abril y Ma­
yo y 4 y 5 de Junio, podiendo todos aque­
llos contribuyentes que no se hayan provis­
to de .sus cédulas durante los expresados 
días obtenerla en la oficina, cqntral de la 
zopa sita en Gaucin, calle Gañamaque; has­
ta el 30 de Junio. '
....  I iiiillllJMI . ..............—
B i b l i o g r a f i a
Matrimonios morgánáticós 
Este es el titulo de la novela del ilustre 
Max Notdáu que acaba de publicar la casa 
editorial dé Sempere y Gpmpañiai 
Matrimonios morgan'cUi'cbs éá el último 
libro de Nordau. Acaba dé púBliéarsé én el 
folletín de un gran diario de Berlina y la cp- 
sa tempére, dq acuerdo eón^éúautpr, lo pu-
La Asociación de catedráticos de segun­
da'enseñanza ha convocado á todos! los pro 
fesd'rés de-lpsütuto que formañ parte de ja 
misma para celébjar la: Asamblea anuafré 
glamentaria los días 17, 18. y „191p.él co 
rriéñte més de Abril, á las cuatro eñ punto 
de la tárde, en el Institüto de Sañ Isidró
capi-
0 o b i e i * n o  i n n i t a p
Servició de la pla¿a pafa máfiana.
Farada: ^orbóñ.
Hospital y provisiones: Borbón, 8 
tán. ' , ,
Talla en la comisión mixta, tres sargen­
tos: de Borbón.
Idem en el Ayuntamiento, 3 sargentos 
de Extremadura.
De orden superior se'ha dispuesto la su­
presión del palomar militar existónte én
j /08 volátiles que la componían serán 
distribuidos, mandando al Céntral 16 palo­
mas; al nuevo dé Cháfarinas, 16 de jaqüe- 
llas y 70 pichones; al de Mahóñ, 14 de las 
primeras y lO de los segundos y lós restan­
tes al de Céuta.
H a s p e n s i é n
Por enfermedad de uno de los letrados 
,ha sido spapendida la vista de la causa ins­
truida contra Antonio Ortega Escobar por 
el delito de homicidio. . , i. ’
 ̂ E n  Á v c b i d c n a  
EijjArcliidona sp ha c.elebradp la prime 
ra Besíón del juicio contra los autores de la 
muerte violenta de doña Josefa Liceras., he­
cho ocurrido eu Villanueya del Trabuco. 
C i t a c i o n e s
El juez de la Alameda cita á don José 
Vázquez, don Carlos gales, Rafael; Girial 
dez Torres (a) Chicuelo grande, José Toro 
Ordoñez (a) Chato, Miguel Luque Aranda 
(a) Pedrasa, Josefa García Romero y María 
Vaca García. , , ; .
—El de la Merced á doña Pilar Salinas, 
del Pino, don Rafael González González y 
Josefa Carretero Berna!. , ,
-E l  de Torróx á María Heredia Fernán­
dez.
O e ñ á la ib iljB n to s  p a r a  e l  d i a  12
Merced. —Lesiones. —Procesado, Rafael 
Opón Rico.—Letrado, Sr. Muñoz. —Procü- 
rador, Sr. Santaolalla.
Idem.-r-Hurto y disparo.-^Procesados, 
José Huertas Cruz y otro. —Letrado; señor 
E8covar;(J.)—Procurador Sr. Barrobiañcol
CABRERA AlíAYA
8 , í á á r t i r e s ,  8 . -M ó Í a g a
Se confeccionan toda clase jje, trabajos 
en Platería y Relojería, Dorado y Placado, 
Empavonado y Grabados. .
Se comprs^ iqd5 clase de alhajas por to­
do su valor .
Esta casa está recibiendo un 
grandioso surtido para la próxi­
ma temporada, en artículos ne­
gros especiales, en lanas, sedas, 
suracb, radsirnires y demás des­
de 2’50 Pts. metro basta 20 Ptas.
Velos Y mantillas cbantilly, 
blonda y almagro desde 5 Ptas. '
Alpacas negras y  colores ‘de 
ocho cuartas d e ,ancho, desde 2 
Ptas. metro.
Grandes novedades en trages 
para caballeros.
Calle SebastiiD SonM.3 al2i
Garios Brun én
Puerta del Mar, 19 al 23
Está casa ha recibido un bonito surtido;^ . 
de sedas negras grañádinas vuiles y j|aní^ 
tas para la próxima estación. 1 ’
En artículos de punto de medio tieinpé 
verdadera especialidad. ; :
Sección especial en pañería, armares y, 
drappés negros, estambres y cheviots de,. 
Jas mejores fábricas. . J ' §
Se conféccionén trages por buenos' é é - ’ 
tres y á precios económicos. i ,' *;'
C c o y l e o e  v i s I t c T  e s t á  C col'a  '





Nuevas dÜHijos; la más perfecta 
los máftnáés y demás piedras de ornamentación;
Otsa en qtu ha oHmido e l prwir
Ut¿é0 exebaúm  por jo  a i^  por su leoopp^ppo-
Las BBÁa áerÉBÓrás caSóres de ni^estras 
«SAateotadas son é inálterables.
Glasés ĉ >ecia}|S paita, pavimentos de IgÉidas, 
otlós, aÍBáeéoes, oudras, etc. etc. Nuevos mo- 
sHcos de alto y bajo relieve para zócalos y deco- 
Mde de fachadas con patente de invención.
Fabricación de piedra ártifidal y de granito ve- 
nedano, bañeras, escalones, zócainsj 
res, íregadox» y deniás artículos.
Recpmeadamos ai público no confunda nuestro 
artíimie con otras imitaciones hechas por algunos 
fijárk^ites, k» cuales distan, inucbo dé lá' belleza 
de mmstias baldosas patentad^ . ;
No comprad mosáicos sih há'ijér ludido antes, 
catálogo ilustrado, qu« .remite ésta-fábricá' gratis 
áquien le pida. ’
Exposición y  despric^o
GALLE DEL MARQUÉS DB LARIOS, la
Esgritorio:
Importadores 
Eturópa, dé Ainénca y 
i ’ábrica de ásérrar calíeyDói^
Dávila (antes C u a rte é ) ,
D E T O D Á C L A S l^ E l»
y objbtos no míetáljfcDS ■" ’ ;
Repróduccioties ,Gájvanó’'plást'icas.’ - |
fTRABAJO' GArANTID^D Ŷ  jPERFÉCTÓjtíi|
J. (ÍARefÁ
G-j^:Eaiir¡E3icsr s w .- : rj^:s.MA.axjL..
Centro de vaGiinación
establecido por los profesofeñ Médiéos don 
Manuel Espejo y don Mañuel Bósch; linfa 
suiza, horas de 12 á 3, todos los dÍas; .gér- 
vicio a domicilio. Plaza dé San’Fj-anéiééó 5.
para dar oído á los :sor« 
dos sin operar, éón jps 
aparattitqs imper.cópti- 
bles inventados por dpn 
Vicente Ruiz, director dal 
Gabinete acústico, plaza 
de Santo Ddniiñgo, 8, 
l . “, Madrid. Cpúspítas, 
de diez á una. Prospec-' 
tos gratis si mandan se­
llo para contéstar. Real 
privilegio.
Venta de preciosa an^qu,elq?:ía y mostra­
dor propio pái-a Párniáciq. 6 GonfrterSa, y 
se ̂ traspasa .bonito Estable cim ienta. de Cor, 
mestibles,' ■; « ' ■ - í f
jEtazóñ, Cisnerósj'*^j5i^,'
Visitad ésta casa ■ ; 
y os coflveiíceri l̂íl
■ 1 « /  '. j
(ifFerretería y herra-;^^;;; 
dientas; — Especlall- ... v 
dad én batería de’co-r 
/ ciña á preoios écóü6*i| 







Médico», Rerístar.emiana que ¿se pufeUca en.,. „
juiciqs, der ^
irea.. aceren». > - • —
r :,noB̂''arttiiil__ ____.
/ iel emríá* del medioa-: tamientd; dé laa.-flebreá 
vréiánaái cuartanáB; eié.- -
le>i,.dé 
toraltalia, '•t0 en "
dfido el
^ i i
/té piltúar dé Ja oaaá F. Bia- 
jerubentsdé ceh ¿ran éii-
rí- '"«.i.
' pública Argentina, Uéjiog,
. JtadoB inmeforablea. ‘ 
aroS) el’Dóctcr D; 7. dé Kcha- 
de palvidlamo inyeteiado hé 
!dé, Bisléri y óuikndó loa msdióa 
r dado reümqidQ, con el pVépié 
btóv«''^la 'desapárloloá dé 
'ad»palddloa; élnqne lüui- 
vneito & reapareoer eemo 
irlo eadaqi|iñoe d, veinte dfaá 
efto. deinK'én8ayo>.r^FuebIa de 
8 de Noviembre de idos.
|i ,  btíiÁUréáó Rolsfido 
lM*bÍtiAi.'5kriiiii|j|ii
El S’opVLlar DOS BBÍOÍOKES m<l3 ÍAá
abíir una susacripción en favor de las victi- j  constantemente por la guardia civil.
El coche de Yadillo estuvo custodiado I día le han hecho desalojar el sitio para dár-M mI-A A In rwiv A -t ip« I L i.—_
|)eáüflStro corresponsal e^écia l) 
F év iaB  n o t ic iá i s
. ' ■ '.  Abfii: t9 0 5 ; ,
la mfflciéHádó á Qoronivel redactor' de;2í? 
ralífo ff^or Morato. .
-Créesé que con la lliivia de qstos día^ 
|i|yaiáii en parte las gósechás^de frigbs 
aimos. Las de c e b r a s  eonaidéranse 
límente perdidas. '
i-cQi^zaidO; hoy los trabajos de la 
jelera de Sierra-Yeguas á , G^obantes. 
GORRBSPÓNSAL. ,
piM. príncipes de Gáleg 
iuerzo que sé celebre en
Imüniei^o le presentará '-uri; mensage 
ítrado ea rico ¡estuche de i)rQ. ;- 
Ilie S in g á p lo o i 'é  
bafírmase que l^aéséüétdra rusa cruzó 
fibreve distancia dé la cpsta. V 
oñnanla les acoratódoS í&aehíró/y, Ate- 
¿á y Orel y variósV crá'cerpsli 
torpederos y tÉaasporté%;
■ sDeMánila
b vapor alémáh procedente de Sai^pm 
¡re haber visto el día 9 dó,8[craeeroS ja- 
ises que se dirigían á Singapoore. ;T
V ; ' J
de Ferrara desbárírild, fer
odó del accidente muchas», víctimas.: • 
9é  S á ñ  l^ je te r s b p r g ó
lacehíúa la ágítaéión agri^ia. 
jioyimiento comenzó en la  provincia 
ialka. ■
riíuciones. 
administración ba infligido so! 
icipios rurales para,,que;lirmen 
il emperador mensajes de fldeli 
con gran zozobra
^ p d ; S ^ r a ^ e r o
, . •11 Abril 1905
b e  L o n d r e s
 ̂. de los Gomnnes ha votado 
[Mciónautormando la emisión de'Bol 
érfésoro pob^Valor do diez miílóhes
asistirán al 
ñor de don
m a s^ L o z o y a .
■ Ayuntamiento acordó acudir al alivio 
dé ia  desgracia con dos mil pesetas y con- 
BÍ^iar en acta e l ‘sénlimie^ en la
corliporacióii ha producido lá catástrofe y el 
deseo de que se haga pronta y completa 
justicia. .
E l a,lcalde accedió á que la banda muni- 
cípail acompañe á ios estudiantes los días 
que ésto's postulen) en¡beneñcio. de las víc- 
íimae dél hundiiaiikñfo'., ; ^
; ^i'ambién los coros Giáyé p^.eparan cues­
taciones con el mismo oíyeto.
Act'^ptüanse los temor^^í de que se haya 
perdido» el vapor Ignacio Boca..
La pi\énsa pide ; á  las flutóridádes qué 
p ra c tiq u é ' diligencias para exigir réspon- 
sabilidade
Un périóWpo áfirma que dicho buque’fué 
dado por iniUtil hace años.
TémepequXú se haya hundido, perecien­
do sep ú lta^  J|a tripulación.
Esta mañi^há no'entraroh en cíaselos 
estudiantes, Oclirriendo algunos;incidentes 
en el Instifuto |^mr há'bér intentado un gru­
po quemar la s  ,iWertas 4 e  dicho éstahléci- 
mjento. V,. , "
La escuela d© íngenierosf f ié  apedreada 
piorque algunos''escolares Intentaron entrar 
ékb ciuse á priUidráVhpr^^
I Bor la tarde? íse reunirán para adoptar 
a»5uerdos defiuitívos. ' ' ^
-r^En la línéa idérecha ;dél*Khtíanche se 
incendió un tran# .a eléctrico por efecto dé 
una deévismión d ^  la corriente.
Los; pasajeros ^ jy e ro n  despavoridos.
No hubo que Intméurai^ désgraciás perso­
nales. ■ .I--;'. ,
La, Junta Áiimims|vátiva del^^ ,̂4  ̂
acordó''redücir lAmUatóo días ios Jabora-1., ' , íá.-,, ' .bles.
, Qircula el ruhior dé que^ esta medida há 
sido adoptada é^n objeto;de cerrar el ar­
senal,’ ' ' ' i  ' ■
: ' ' - B e E
' I / l á  Abril 1905.
Dícese que en la necrópolis fueron ente­
rrados ocultamente muchos Cadáveres.
Nadie ha/visto los que aparecieron des­
cuartizados, suponiéndose que también se 
les inhumó sigilosamente.;,
B o l s a  d e  M a d r id
4 por 100 interior contado....
5 por 100 amortizable...........
Cédulas 5 por 100...................
Cédulas 4 por 100... .. .. .. .. .. ..
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compa-flía Tabacos.
QAMBIOS
París v ista.................... .




















B o lS B  4®  B a r c e l o n a
Interior 4 por iOO..
Amortizable...............
















Gran réstaurant y tieiíd,a de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio ajla lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ,5 0  en ádelanté.
A diario callos á la ’Génovesa á pesetas 
0,50 ración.
Visitad ésta casa, comeréis bien y beBe 
reís exquisitos vinos.
«La Alegríá»v Goso>o Qhémadas, 18ir
iBta el álinirantazgo 
etud general. ;
Dícese que han sido ahoécadoíé cinco 
¡eses que, con distintOS„,.diéfréKés to- 
mfotografías'de Vladivostok.; i  , .
éesfeqqe el czar ha resuelto «ongrérT 
los consejeros á uña conSferencia 
na para plantear ñeflnitívamiéute la 
tién de la paz, . . ' : ■ ‘
Según telegramas privados, ios, jápo- 
8 intentan atacar el ala 'Í 2quiei'4# del 
ato enemigo, , , • ' '
' jp®.' . .
Comité Gomercial ha dirigící'O • a don 
p  un mfettéaje dé síoápátiía ̂ ñjon moti-? 
blacaláfltrofe de Lózoya. . - í /
jpropío tiempo envía una cá' atidad pa- 
a. socorros. , ' -
HJaez que entiende en la. . vijausa ins- 
japor eto^jiiot dispuso la t; detención, 
¡apitáni^jl^,: acusado de ^sólicitár, él 
mrso dftvá^ oficiales páráj dar el gol- 
onlraelgójmno. \ : ;
ibpfoviacli^ E - E
' 11  A tóil 1905.
, -'¡900 V alcx ie iaiE  • ̂ '
£1 mafa-caferihi^as
Discos febricidas al salólde Gótizítlez
Los médicos lo recetan y el público lo proclama 
cómo el rfaediCamento más eficaz y poderoso con­
tra las CALENTURAS y toda cíasé de fiebres 
infecciosas. Ninguna preparación es dé efecto 
más rápido y seguro. ■
Precio de la caja 3 pesetas! Depósito Central, 
Farmacia de la calle de Torrljos, núm,, 2 esquiná 
á Puerta Nueva.—Málaga.-
;« E l/;I tep a 3 ’o Íá l)^ . ■
,,  ̂ 1 , ! Ocúpase'del-tóumfo personál logrado por
}S aldeanos protestan del excéso; de.,%8 y diqa qué el rey-
1 que se gobiér-
na párá la nición y’lío liara uña jáñrí'a; p6^ 
'^^^*||lítica. ' ' '■
I  Está esperíin^á;; es íá  quá le hace triunfar; 
,donde' quiéra !qW-Évaâ ^̂ ^̂
, i-i '■ ■ <<Bl|DLáí>©i»al>> -
partiífipajf.. de láj; Aplaude ésté¿p^i|dico la cordura-de: los 
obreros 'áplazandp íaiñanifestación de' due­
lo pivyectada ,y censura él empeño de las 
auto:^dades en pretextar obstáculos ;)pará 
orohib^ unvdesflle.pácíflco. / . , ■
Vi, FaUóéÍin|©nto ■, ;, / ’
Ésta t¿*dde; hafalíecide é l ' ilustré li'téráto 
F eérico
Desde Ir^ce alguuós días Viene jíndia- 
puestó el ímnístró deEÉstado.
■ -/ ;B á n q ix é t©  ■
Decldid3íéienté(el lunes se verificará .el 
banqueté .don qué'^ l̂os, Estudiantes obse­
quian;,a Já co lis ió n  lé. huelga.
; ,VJEiaforrx3to,0í*av©;
Ha sido sácramentádo él eximio escritor 
D. Juitói Valéra; ' • /
lasfe’dKla mañana el 'Tey  ̂ Villaver-
Íartitípi y Cobián víñit^rqn la Ácade- 
fdM ^ode'Bellas;A i^s. ; :e ; ' E ; 
î ste último centré eran-esperadós por 
¡toñWea y  diputados. \ : ,
diñífltor pronunció uíft, discurso ¡ de 
'«ñifla,xcontesláudore e l r i^ ,, ' ' = '
acomisXéQ de los aluninos ’dñpiñtjíra^ 
6i áon Alforiso un bóuqiiét. .
LÉomit^a esttiyo luégó eñ la ca-ií 
ieencia y  en la Lonja, / /
II^OB reeíMáos por la  directiva y 
t S  indivídnol\ d® la,/Gámará de  Co-
presidente de eisté organismo leyó 
apición de los ^^enrios.pr0du<|tores
Isyerde co n tes tó le , el)jiéy T-; S<̂-
estenderán á taA j^ñlasN^spiñációnés> 
)ceregresóD.? Al£<«q^Ala; capiy^
comitiva pasó frente' á  . lá reacc ión  
Pueblo, sin que ocuírierá n i f ig ^  iíici'r,
Más de la, cáíástróle
á/NTÍGUO MÉDICO ESPÉOIALISTA 
de las enfermedades ' 
B e i r v lo s á s  y  d e l  E s t ó m a g é
Ex^Director de distiñtósHospitales 
en España, América y Africa.
GonsuUas.:^de[I)OS- á CINCO 
ToppíjfV®? 9 6 , p r a l . —M á la g a
(Se Óeséa fápr|señcid  déIos . ch- 
férmos ealiflcados; dié'ipcurables.);
Consulta asimismo por correo.
E .^ q i2  5 IÉRRÍI
OSüM»K>^ENTlSTA
^ € ^ c d o ttw ¿ ^ ^ d ó ló r  yAqdos ,d(é:ljtfaÍ§ijos 
«ntales por IcBdltioios adelaiitos. -
T
rey invitó á almorzar á los ñxarqúé'* 
áceres, Romana, Torrecilla,
Malferit, Viana, Tovar, Villesca)i 
'de Revillagígédo y duques de AééVa-' 
lijar.
ini’nado elbanqñété' concurrió ql cer?- 
lit erario celebrado en el paraninfo 
Uttb’ieMdadi ’
c dirige á .1̂  plaza de tprós numeroso
Continúan las excávacíónes; éitt que sé 
haya éUcqgtrádo ñingún cádávpr¡mas.-
/gMármupicipaE poí éstimar qup los trába- 
jóñdorréspondíañ á los GperariDÚdél éáñál.
w B i t t i e r r o  d© la J É ^ y ic ^ í i^
/ / # í a s  ocho y medié die ly ipáÚf 
ron?al cementerio del E sté la/tTOtoridades 
paisa, presidir el entierro; y;sejpélÍo de las"' 
vicfflmas del bundimientoj , \
H án ásistidq aLtriste^^^ acto;
repreWütacionés dé íodás/ías sociedades 
pbréráit y^BÍcornité de l á : ' ^  
listá-" ; , ' , ■
Ál, mfi/mo -tiempo qüé las autoridades 
llegaron) ̂ Irñerón  y los; diputados dé; la 
Ipiiñoría S
v'CincQ/éuartqs de hora sé invirtió én dar 
sepultura a loé veiüte y seis cadáveres. , 
^ g i i id o s  de, dps m il óbíéros fueron tras- 
íada%)S otros),dós cadáveres a l cementerio 
civil,'th.ufprráñÚoseles en la misnia sepul­
tura) ¿¿u^cetcÁna de la que guarda los res­
tos del Wólvidable repúbücoD.Francisco Pí 
f'/Márgilíí. .
, Sobre cada tro se veían - numetosas 
coronas. " ,
En la necrópolís.se desarrollaron muchas 
escénaa desgarradoras.
A pesar de las ómíenes gubernativas, los 
asistentes organizaron una nutrida mani­
festación.
(Baísámieas aí Cféosóíal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rébefdes. consiguen por lo prontp un, gran alivió 
y evitan al enfprmo los trastornos á que 1̂-. D'
1
gar .una tos pertináz y violenta, pértítitiéndole 
descansar durante la noche. Gontinuando: sp-usq 
se logra una «curación radical».- * ■
. precio: 'Uf3ñ peselrcp-la
‘ Farmacia y Droguería de 'FRANQUÍ:LO
de
Operaciones, rócoñopimíéntos y curación 
de. toda cíase dé ulceras, tumores, flujos, 
etc.,'todos los días, menos los festís'os, do 
3rá 6.:dela tarde.
Honoirarios al aléance de' todos
Á J^C W A '% 0 31
m ti
P i i e s t o s  d© p e r i ó d i c o s . —El anti­
guo veudedór de periódicos que tenía su 
puesto instalado eo la plaza de la Constitu­
ción, se queja de que por orden dé ía alcál-
selo á otro.
Si estas órdenes fueran generales en bien 
del publico, no tendríamos nada que decir j 
pero eso de que hasta para puestos- de poi" 
bres vendedores de periódicos haya influen­
cias y se cometan injusticias con anos para 
favorecer á otros,es ya él colmo.
Llamárnos la atención del alcalde acerca 
de esto, pues se trata del sustento de mo- 
destísíinoé vendedores.,
B e l l e i t á e i ó n , —Hemos recibido una 
carta, que por su mucha extensión no pode 
mos inseriar íntegra, en lá que sus firman 
tes felicitan entusia-stamente á la sociedad 
de caniareros La  iíonmáeá',que con notable 
desprendímiénto ha dado de comér en dos 
ocasiones á cuantos necesitados acudieron 
á su generoso llamamiento.
En dicha carta se hacen excitaciones di 
rígidas,a las demás sociedades y centros 
de Málaga para que imiten la noble con 
ducta de aquéllos.
Firman la misiva Manuel López, Anto­
nio Rodríguez Sánchez,' Juan-Castillo, Ma 
ñüél García Narváez, Jóse Mora, Luis Ro­
ca, Antonio Espejo, Eduardo Pujol, Manuel 
Salcedo, Claijdio Viano, José Diaz Alva, 
Eduardo Camino, Adolfo Puertas, José La- 
badó, Francilco Sánchez, Adolfo Durante, 
José Garda Zabalete, Luis García Sedeño, 
Francisco Muñoz Lánfranco, Jo sé . Anaya, 
José Espejo, Manuel García y Antonio Pa­
lacios.
C onB © Jo^ d© G u e r r a . —Bajo la 
presidencia don Ignacio Falgueras, pri­
mer jefe de e^ta comandancia de carabine­
ros, se qonstituyó ayer á las nueve de la 
mañana el eónsejo dé guerra, para ver y fa­
llar ía causa instruida contra el individuo 
del cuerpo Miguel Castilla Castillo por el 
delito de insultos á un superior.
A las dos'de la tarde se reunió nueva 
mente para fallir la instruida contra el sar­
gento de la comandancia de Estepona Ro­
que Paz Blanco y tres individuos más del 
cuerpo. " •
Hoy á las tres de la tarde se celebrará 
en el cuartéi-de la Trinidad y bajo la pre­
sidencia dsLcqrpneldon Juan Zubia, con­
sejo de guerla ordinario de cuerpo para 
ver y fallar lá causa instruida contra los 
soldados Francisco Mendoza Martín y An­
tonio Asencio Villalba por el delito -de robo.
A  M a d g ld .^ E n  el treu exprés regre­
só ayer tarde á Madrid nuestro paisano don 
Joaquín Gónxez Bizarro, actual marqués dé 
Barzanallana.
B o d a .—íían  contraida matrimonio, an­
te el cónsul áeí Imperio alemái% don Adol­
fo Pries, el gctivo é inteligenté'dependiente 
de la compañía de seguros \El L ia  en Car­
tagena don Cmrlos Stiefel con la aprepiable 
señorita Elena Wahl.
Asistieroií^ a l  acto como testigos don Jór- 
ge Küstner y,don Ricardo González Torres.
Los invitados fueron obsequiados con 
una espléndida .comida en el Hotel Alham- 
bra, que la sirvió con el esmero que acos­
tumbra.
Los nuevos esposos salieron en el tren 
de la mañana el día siguiente para Carta- 
gena, donde fijarán su residencia.
C o l g a d u r a s  u o g r a s . —En séfial de 
duelo por el luctuoso accidente ocurrido en 
Madrid, ayer ostentaron colgadura s negras 
los edificios dónde están instaladas las so- 
ciedades dé carpinteros y la Federación de 
sociedades obreras.
E u  l i b ^ t á d . '" — Ayer quedó qn 11 
bértad Luís cNifí.arpla Pérez que hacé va- 
ño|'AiSs^C[^"íétéñM por' dedicarse á la 
trata de blancas.
P o n & d ó s ./^ H é y  éerán conducidos á 
Torrox los peñados procedentes de Car.ta- 
gena Baldoméro Merino Cordobés y José 
Delgado Medina. - 
El -primero está condenado á 32 años de 
presidio y el segundo á 12 años de igual 
pena. '
T r a s l ú d o . —Ha sido trasladado á Ma­
drid e l señor don Andrés Montoya, que 
prestaba sus servicios, en la Abogacía del 
Estado.
D éfy u jto ió n .—Víctima de un ataque 
de disnea ^ha fallecido el médico de la be­
neficencia municipal don José Martín Na­
varro, persona muy estimada de cuantos le 
conocían por las bellas dotes que le ador­
naban. .
Enviamos á su familia nuestro 
cero pésame.
L a  m i x t a
O D O N T C L No.rxUü niüjor .ANTISEPTICO DENÍIPÍHCO, con su -uso copstante dentadura blanca, se previene y cu­ran con toda seguridad las enfermedades de la bj£*a 
y.dientes, calmando propto elíntoleíable DOLOR DE MUELAS.-rDé venta:;FarmAc(a;d® 
F. García Aguílaj.», Santos, 3, 5 y 7.—Pépositó; Dr. Andreu, Bárcelóha. ' ̂  ,
D e s p a c h o  d e  v in o s  d e  V a ld e p e ñ a s  t in to s
Qalle San Juan de l̂ ioŝ
Don Eduardo Díeẑ  dueño de este establecimiento, en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 











j S i iP J ^ C I O S
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete . .
» » » _ > ■'» " ' ,
V4 * * * » > »; ^ . .
1 litro » » <*» * » .. * <
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . .
Yj » ,» » » > » # .
Vi > » * • » » « • . .
1 litro » * * * »: ; .4»ír,' . .
1 botella de Btfo de Valdepeñas, vino tinto legítimo.
N o  o l v i d a r  l a s  s e ñ a s :  CaU© S A N  ;TÜ A N  Í> E  I6I 0 S , 2 6
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vines y. el dueño de este establécimíenfo abo­
nará el valor de 50 pesetas al que deinuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ageñas al del producto de lá;úva..
^ 5 ;
,.i90 , 
. 45  . 
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Para comodidad del público hay una Sucursal del misma dueSó en- bálíé Oáptt’chiñps, 15;
Líneas de
SALIDAS FIJAS del PUERTO,dé MALAGA
El vapor francés
EMIR
saldrá el día 19 de Abril para Melilla, Ne-. 
mours, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordó y conocimientos 
directos para Cette, Alejandiía, Tunez,Pa- 
lermo, y para todos los puertos de Argelia.
El vapor trasatlántico francés
ALGERfE
saldrá él día 14 de Abril para Montevideo 
y Buenos Aires directo; , - '
El vapor trasatlántico francés
LES ALPES
saldrá el día de. Abril para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos A-ires.
Páfá carea y pasage dirigirse á su ce» 
signatario Sr. D. PedTo Gómex Gómez, Plaí 
sa de los Moros, 22, MALAGA.
Taponen de CorclM
CípMdts mftllleu faii








La Gomisién mixta de 
reclutamiento se reunió ayer, revisándolos 
expedientes de quintas de los mozos perte­
necientes á los pueblos de Casares, Casa- 
bermeja y Canillas de Aceituno,
 ̂ C a m b io  d e  d o m ic i l i o .—Se ha re­
cibido en este Gobierno civil una comunica-, 
ción del Centro Repubíicaño Obrero de 
Gaucín, La Verdad, participando bafcer 
trasladado su domicilio á la calle de. la 
Fuente, núm. 20, déla mencionada locali- 
dad..
V i a j e r o s . —Han llegado á esta capital 
los siguientes,hpspedándose:
Hotel Colón.—Don Gabriel Gómez, don 
Emiliano Gióte, dOn León Evangelista, don 
Arturo Ciampí y Mr. Emilé Táitet.
Hotel Niza.r4Don José Fabre.
Hotel Inglés,—Don Joaquín Fresquet, 
don Lucien Gome, don Enrique Cremad^ y 
don Rafael López. . ,
Hotel Alhámbrá.—Don Antonio Éeneda, 
don Ricardo Cadillá, don Jesé Bolafio, don 
Luis Arca y don Enrique Mier. '
A c c i d e n t a  d e l  t r a b a j o . —Traba­
jando ayer en el Muelle de Guadiaro el 
obrero Salvador Ruiz Ruiz, sufrió dos he­
ridas contusas en la región parietal dere­
cha y mentoniana. siendo curado en la ca­
sa de socorro del distrito de la AÍaifieda.o%»2*ei*as
Las de hoy: '
A las ocho de la noche la Sociedaá áe 
Aviadores del Mercado y simi|áf6‘s «Fra­
ternidad», en la calle de Nósquéra, 1 Í , '
> Las de mañana: . . .
La Sociedad de Hortelanos, á las ocho, 
en la calle Molinillo del Aceite, núm. 8.
La de pintores en la calle de los Gi­
gantes, húíoi. 2 , á las ocho y media. - ’
La de Albañiles «El Porvenir én el Tra­
bajo», á las ocho, en la calle de Tejón y 
Rodríguez, núm. 37. )
subterráneo de las minas)^^p||áÍ|^scámo8í 
el combustiblemineraiy losiaMsIléa^adquie-H 
rea de día en dia mayor imporianCía. P ara ; 
convencerse de ello bastaYéfle!xiónañ'-áGer- 
cade la créciénte produdéióñ de Ids- liíi-. 
ñas.-' ' ’ ' ’ , ■
Mr. Cuript, ,eñ una
oia recientementé ímprééa,H.éá&üía gja 
- de nueve rail millon§a‘;déipesqtas el Vaiofede: 
los productos •qu»actuáItoénte'‘-éale¡Mihié las • 
; minas en tódo el mundo,-dlijfánté'él é#ácí6 
, dé un año:
No hay que creér/que opu-̂
pan el primer lugar etí úiéh^aieifrev LoSí-me- s 
tales precioso no rcpreseití^ancíñiást'ique laíi 
séptima parte deüo que-éL'hoBjbre-'-ex^e^ 
todos los años de S'u plán'étáíLáfMa^or pañ^^ 
té pertenecé'ál carpíra/^úe / tfgúyá^^ 
milmiilones y  m e d ^ J r r a ^ í^ 4n ■>
que figura én la m ém oáP[á|'9, ^  ppi .̂.
mil millones.
Las rip p  subientes dei # a
Todas las cuéstiofiéa 'pejativáa a l hníndo
greso
todas las; Minas; dé 
En éslé cplósál
Corréspoñ dé á  InglMéi;p,á?tiíí!; .
de sus m ia ^  de carbqftwM áñ^tíaií 
nesdé pesétas y veo^vénai^do,<e¿mimáo/'^^ 
por valor de-25D mill¿ne«.!'. -Ti.-úf ^  pvl ̂   ̂
Ante- la' eñorinida# déMsíasC ciMftsVdoií ' 
hombres de ciencia y los de negocioé, piéti--'- 
san muy seriamente en Úl'poí1?'éMFdé"lATf®i»“’ 
queza8gbteriáneadeP|̂ ;̂ ñí- î̂  ̂ ^  
Según los;príméro8Z@' 
teníoreS de ningún genero -
Si úna cuenca ^
 ̂ . j’ dilatada.
JJ& superficie de
Inglaterra se calcula en fif.CW&sMlóñíélro^ 






Ipués da la corrida sn-veriácará el des-r 
í cochea en la Alameda. •
I die toros está coiMjlJetamente
diputadas ocupan el palco pre^¿^®u-
á la Corrida muchas muje'rés.
»está, adornada con colgaduras, 
las cuatro y .cuarto Jlégó al palco don 
ISO; detrás de éste se éentarou. los mi- 
)ay la oomitíva regia, 
ruedó̂ está artísticamente adornado, 
ando im tapiz donóle resaltan los es-̂  
He España y Valencia.
«toros lie'Párládé dieron poco juego. 
( Lagartijo y Valencianp han eS-
lutesbriiídó la muerte de un toro al 
jiéndo ob.sequiado por éste coñ uña 
de oro.
lartijo y Valenciano también recibie- 
iis correspondientes regalos, 
l^flle ha resultado brillante, présen- 
tíya regia e n 'la  Alameda, 
se celebrarán bailes popu- 
I frente á la Capitanía, 
ina recorrerá D. Alfonso el barrio 
■ .
jueves irá el rey á visitar el sanato- 
Ic Porta Coelli. . .
ios carlistas han acordado t^egraflar 
Wondiente expresándole sU adhesión. 
D © M a b ó n
t|ciasyecibidas de Palma comunican 
^yate ré§áo zarpó del puerto, tén ieñ^  
fresar áp’í>eo por efecto del fuerte
M-
»probable que fttañana pueda marcha^.* 
4  esta tarde proyectan los regiós 
una excursión* eñ automóvil. 
,D e B a re © lo n a  
»teuri6n de los estudúíntes ha sido)
luutaáa,resultando de la misma un lé-í; s u ^ jó l  detSnidbs el domingo.
Ido;
C a ri^ b ra B  y - s u a t o s  ;■
Esta tarde se congregaron en la plaza 
¿éK Progreso numerosos obreros provistos 
de (buenos garrotes.
Üntre ellos se . veían muchas mujeres y 
ñiñosVv ’
.i La ^esencia de .tanto gentío infundió 
giran a la f ia ,  al extremo do que 'muchos 
indü^ü'iáléS'cerraron sus éstáSiecimientos.
. Junto á l Centro de l a r  sociedades obre­
ras sp situó una sécción de policía montada 
y las bocacalles fueron tomadas por nutri­
dos pelótonés de agentes. '
Otyós'se diseminaron por las calles de 
Carée tas, Puerta del Sol y ' Alcalá, h a s || la 
^M ídeñeia. ' . ■ Q  ■ ■
A'^as tres de lá  tarde llegó á la plaza del 
Progreso CnáJ^eccíón de civiles á caballo.
En vista de Jos grupos protestaban 
en forma ruidosa, lá?ft2árzá^jpública dió ios 
toques de atención, dando motivo á que 
ócurríei’án sustos,/Confusión, nueyo cierre 
de tiendas y bastantes carreras r
En la plaza de Óriento se estacionaron 
algunas patrullas de caballería.:
También se redobló la guardia del minis­
terio de Hacienda. i. -
-  314 315
Habiétídose dicho que las cigarreras se 
proponían celebrar una manifestación la 
policía vigiló los alréáedores dé la fábrica 
de tabacos para impedirla.
C ib réu lax ’
É l,subsecretario de Hacienda ba dirigido 
á provincias una ciycülar para que todos 
los^empleadóe del yamo contribuyan á la 
suscripción con medió día de haber, lo que 
arrojará próximamente una suma de 
25ÓvÓó6 pesetas.
P o s ,tu la c i id i i
Los organilleros,ostentando lazop de ga­
sa ñegyaf llevandógrándes carteles en los 
que se leía: «Para las Victimas de la calás- 
trofe de Lozpya», han rí^orrido la pobla­
ción recaudándo bastantes fondos: 
B s o rH o p  d © t© n id o
Hoy fué detenido el periodista- señor Ba- 
rríóyero, acusado de ser el principal insti­
gador de los suceirás del^^míngo.';- 
. B o e i ^ p ^ í a p o s  V q
Hag£ido,ÍngreM ^g eñ^a cárcM lips seis
k M á s  d e l  e n t ie r F O  J t
'fífeitaojepriiaron entrar en clas4 íU8¿  En todos los caminos/qu«i*: oM&|úcen a l
aire de galantería anticuada,—qué es lo qüe tiene esta bella niña... 
Una ligera ijwpa, probablemente. ; . 
y  apoyando dos dedos sobre la artéria de la muñeca añadió:
—¡Ehl ¡eh! Un poco de calentura...'piel seca y ardiente...
¿Qué clase de sufrimiento sentís, señóritá?... ¿Desde cuándo? j 
Genoveva lexplipó brevemente lo que había experimentado la vís­
pera y aquel mismo díá.
—¡Pcrfeetamentel—dijo elmódico.---Ei.silio del mal está en el co­
razón..! ¿Y laté con mucha fuerza ese corázoncito?...
—Si, señor, por ñiomentós me parece ño cabe en el pecho.
El docior Loubet hizo un ligero gesto y preguntó:
—^Guantas primaveras contais?... En ótr-os términos; ¿que edad 
teneis? ,,
—Diez y ocho ,años. ' >
-"-¿Habéis’Sentido en época ,más ó menos lejana, dolores seme­
jantes á los que acabais de describirme? ■
—No, señor. ,'  ̂ ,
—¿Han llegado bruscaméníe sin precaución- alguna?
—Si, señor.
—¿Y después de la crisis os halláis estepuadai quebrantada como 
si hubiéraís hecho uña larga caminata á pié?
.—Si, señor. ' , ,  ̂ ■
--r¿Experimentáis un entorpecimiento dé los Músculos que hace 
difícil, por no decir imposihM, la locomoción?
—Eso mismo, doctor. :
Mi Loubet movió la cabeza varias veces,; y la expresión de su ros­
tro se hizo solemne. r
—¡Hum! jhum!—dijo.—Han hecho bien-en llamarme... Nos ha­
llamos con una enfermedad del corazón, que .debuta con fina violen­
cia poco común y síntoma peligroso!... ¡ A q^nstoy yo para comba­
tir eT mal cuerpo,á cuerpo, y salir victorioso de la lucha!
—¿No tenéis ninguna inquietud,doctor?—-preguntó la baronesa. 
—Ninguna, séñoraj.. si se ejecutan religiosamente mis preserip- 
cíones.
—jSe ejecutarán, no lo dudéis!
—Entonces respondo de todo.
—¿Qué es preciso hacer? .. .
—Voy á estender uña reepta. , , . ’ i
El anciano inédico sacó de su)ÍiMMEo fiñá agenda, y sobréfina de 
BUS hojas trazó algunas palabras/con lápiz.
: La baronesa le miraba hacer, y .pudo apepas contener una, irónica 
sonrisa qfieMe marcó éñ süé labios á-.pesáy suyo.
—jVamos á.oñrar .cón energía! —prqsigu|i.ó é l doptor, .ifíripandcráu 
répetai—Empleáremos lá áigitalma..,^ EÍ jármapéutiep preparará, 
según esta fórmula, una poción de la que esta señorita tomará to-, 
das las noches una cucharada en medio vaso de agua azucarada, anr 
tes de acostarse. : , . . .




—¿No es un veneno, doctor.? - ; , ^ ;
— ¡Y de los mas violento^, si, señora!.'.y '., . -j fi
—¡Y se lo recetáis! ■ -•< ' :>*•. -ML.y.-.ouo'S
—Sin duda. Este veneno que administrad^ en alta4Ó8is,i4eterí0ft»d
na una enfermedad, del corazón que es mortal y. CaSi.Midminafiténáe 
convierte, administrado en pequeñas dósi8,(, en el;íx:|BÜ^7ia*iltd^ó 
de la eñfermedad del corazón que no resulta.de S.UAÍiié<iírwÍ«slEéfi 
feñómeno deque los tóxicos vegetales ofrecen algunos ej§m; ' 
Aquí teneis la receta, señora baronesa. Enviadla á la 
—¿No hay que hacer recomendaciones particular^; á Mslta;;<,m'3'á̂
. —¡Ninguna! Esta señorita no debe cambiar nada dé sús oósfeim- 
bres, que dé algunos paseos pero sin ir hasta la fatiga, Ea pr'eciSov'í* 
si, en estos días de eseesivo calor, evitar la frescura (fioefee y/í 
qüe se siente á las orillas del Mame. ;n •; .
—Está bien, doctor, Genóyéva. no saldrá fie moche;áa%rtBÍst|ftiiá ir 
al parque. ' -á óT
—Es todo ,1o qúe se fiecesita. Con alguna pmdencia;lá cu'ralé® se­
gura. réM/.práO'»
—¡Qué felicidad! ¡ Quiero tanto á esta querida niñalfÚ o, í.vO
Y la señora de Garennes, inclinándose,hacia. la.joveút;tl®lMsóíEit*’ 
riñosamente sobre la frente.  ̂. fiñ '
Genoveva se sonrió. . . iü r»i: irq
—Gracias, señora,—murmuró,—¡qüé buena sois!
. —Señora baronesa,—dijo el viejo médico,—os presejato mis res­
petuosos homenajes.
—¿Cuando volvereis, doctor?
—Mañana, á fin de juzgar el efecto producido por mi raceta... 
¡Adiós, señorita! ,
M. Loubet salió acompañado por la baronesa.
Los dos penetraron en la galería quaunía el pabellón con el cuer­
po principal.
—Doctor,ahora que nadie puede oirnos, decidme como encontráis 
á la enferma,—dijo la baronesa. > • : r' ir.D sr^ t̂ '̂í
El médico menep la cabeza'respondiendo:»^: ‘íjp áedexíié asie 'i 
—¡Muy mal... muy mal! . Q U-  ̂ o;¡
—¿Pero de peligro? ; ; ■?'4; ‘ ’l
^  —¡Ehl ¡eh!... A pesar de la energía.del-'^atamie'HtO'-fió 'Mé’ sói> 
prendería qup se produjese una hipertrofia; A " A '
, -:r¿y entonces? 1 -.r ¿¡o
—¡Éntonces sería... la muerte! : r . :. . A í.<í
—¡.QPñio,,doctor!jcréeis .e8nl—fifittlaniófJad)áK»jé6á»' '- ,
—Ño lo creo... ¡ló temo!... Si se produc»áJg©id6£iBíeyajy iafiori^ 
Maltjhácedmellánrar y yendrÁal-mQiaBntiei.aB '¿'-.úü.íri 
... :^.(^racm8,.,doctor.V , - ■ ..'íAAfi !;.■ -■
E l,iñ ^co  se alejó, ; . r
Madama, de Garennes llamó.al criado le p n tr^á  la receta éúviáft-^ 
dolé á la botica déi pueblo por la medicina. '' y*
i-T̂ Eeí-fifi sifiiPlMfifise,buen doctor,-í^se-décía^perofiü á tó ^e za
n9fi.M^y^ P?̂ arevi l̂ósaDflenlie.. Gracias á  él pocMoDioa'ObiMf siMél iñM?' 
fior temor,., Suceda ío.que quiera, ninguna sospecha^aeláúsobréí*
. , ; ' 1
i í
B l á B I A S
--'V.
, ■ ̂ -'. ■. '•■; '’-<:y"\:ü-" ■¿•; ■•’ •■-' ■,%■; ̂■■: íí:̂ V>r̂ 'í̂ i--®:íNĵ. r>' ■ •...i*',: ■ • . .'-í- '̂ V̂CAvf h
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''
f e ' ,   ̂ :
ascendió á 549.500,000
’̂ ^(¡¡ou arrezo á la estadística inglesaj en * 
oáíSSjL-fuéde 20 millones de libras - esterli­
nas.
^ í i^ a  mayor producción es la de las íninas 
í^ejGalifornia y de Colombia. -
Viene luego la que ofrecen las del Brasil, 
de México, de Venezuela y'de la Bepublica 
ítArgeootina.
¿viYíRlirrasvaal va adquiriendo extraordina­
ria  Importancia de dia.endiav .
;̂,T̂ n 1886 la exportación de oro fué en el 
•TMriea Austral de 69,643 libras esterlinas; 
e'üH887; de 133, 534; en 1888,-‘de 235;000: y 
e'n;i889; de 750,000; ’
B o l e t í i i  O ñ e i a i
I B eldlalO : * ‘ . V • ^
‘ 'i-Oircular7del-Gobiorno civil relativa á 
orden püblico.
-f-Edi»to dq esta Alcaldía concediendo 
upjplazo de 15 oías para el pago de arbi­
trios municipalej^ procedentes de años an- 
terioreli - ■ ^
,,f-»̂ :%(á¿qtoS' y requisitorias de los diversos
pese-] —El Ayuntamiento de Atdaleaanuncia 
juna.subasta de arbitrios.
—Edictos de los Ayuntaipientos de Cú- 
tar, Cuevas de San Marcos, Manilva y/Coin 
referentes á la confección de apéndices.
—Idem de los de Cuevas Bajas yv-Jimerá 
de L ibar interesando, la  busca 'y  captura 
de varios prófugos. "
—Idem del de Ouevas 'da San Marcos ba- 
cieiído saber la  terminación de los repar­
tos de consuiños y guardería rural.
—Cuenta de la inversión dada por la je­
fatura de este distrito minero á la reoan- 
dación del 5 por IGO sobre el impuesto de 
lo s  depósitos de minas.
—El Gobernador Militíir de Melilla anun­
cia la muerto sin testar del soldado JoSé 
María Torres Borgad|í. ■
—El Depósito de víveres -de Melilla 
anuncia pafa el 19 del actual nn coUcursp 
do: postores para la . adquisición dé Varios 
artículos con destino A aquella plaza.
—Demografía registrada durante él mes 
de Marzo en el juzgado municipal de la 
Alameda.
—Cuentas que 'rinden las Depositaría^ 
d o . fondos municipales de Ardales y Mo­
llina. / r
|U2̂ ;gdqftde.esta provincia, 
jjrj^^d ística demogróflca de la Delega-
(^pUfBgagiíaria de; Vólez-Máte 
’ . -1-Anuncio de subasta de dos caballos 
deréS'éuadrón de Cazadores de Malilla.
:: la Dópo^rtarfa de
Ícfeíd^'4S Competa. . _  , , .
r 'Tíí^Ef&^prdén del ministerio de la Gqber- 
nabiób ̂ ikigiendo de los gobernadores ci- 
>á|S exacto cumplimiento de la lay
íS. '■ ■
Juan Armada Poralta, Andre^ Martín Ile- 
redia, Manuel Cervato Cubii¡ok y Dolores 
Pérez Gallardo. ¡̂■ oi ,
Matrimonio8.--Ninguuo. : <
JUZGADO DB liA. AIiA3CEmA 
Nacimientos.—Uno. -y.. 
Defunciones.—Antonio Gttzmíín Navas y 
Felipe Román García. - 
Matrimonios.—Ninguno.. ;
H o t a s
' R e g i s t r o  c i v i l
Inscripciones hecbas ayer:
JUZGADO DBXA MEECjKD 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones* — Antonio. Villalobos Me- 
dinar.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DI3 s a n t o  DOMINGO '
Na oimientos.—Nin guno. 
®efunteiono3.-TT-Maria Fernández Martín,
' F e M c c á j ? i » i l
Mercancía s entradas, ayer: ,
De Antequérm 144 bul,tpa 6 sacas de azú­
car á Rosillo. De. Jaén;3.,id. de, mineral á 
Cunning. De Salinaq 8 id. áe id. á  Díaz. De 
Cártam a 96 id. do Uarauja's? á Carbón. De 
Granada 672 id. do azúcar á  P;: Rico. De P i­
nos Puente 335 id. de id, á id. De Marmole- 
-jo 22Ó id. de mineral á Baquera, De Ton- 
lun 240 id. de plomo á Leal. De Campani­
llas 19 id. vacíos á Milanés; De Valdepeñas 
3 id. de vino á-la orden. De La Roda 85 id. 
-Palos abono á González., De Los Remédios 
60 id. de afrecho y 61 id. harina á López. 
De Bobadilla 8 id, de azúcar á Castro.
BUQUES ENTRADOS AYER 
Vapor francés <Orleanais»,ípon oargá gO' 
neral de Valencia. ^
Laúd español «Oarmpi^»;'^cou ’carbón dPi 
'Efítcpona. ,
■ Vapor alomáu <Gavofa,a^ ;c’óu carga ge­
neral de Gén ova. ’
Idem español «CabañSílVy''!'¿o'n ídem de 
Almería. " > ‘
Bergantín goleta «Mayagúez»í’ con carga 
de madera de Viliagaroía*, ; ;;i> i
BUQUES DESPA c h a t a s
Vapor francés «Orleanaisj^./con carga ge­
neral, para Santos.  ̂ ,,,
Idóm inglús «Bi'ita4ia>,' con 'ídem, pará 
Londres. ,
Balandra española «JodS^-Guboro», en 
lastre, para T-áíjger.’ . '• j
Vaporidem tSevilla», cou'carga general, 
para Melilla. r  \ -
Idem Ídem, tAloira», <con idém} para Al­
mería, ' ■ ' - ■
Idem  Ídem «Cabañal j, con idem, para 
Algeciras.
Balandra Ídem «Angeiita» con iderti, pa­
ra Marbella. V-
‘ .
C Í i é ! r © a . l e s í
M a t i ^ d e p o
Trigos reeiosjí;68 A ;64 reales los 44 kí^osi 
Idem e x tr^ c i^ s ,  60 á 61 id. los 44 Idem.
, Ídem  l;)íanqun«¡|s,. 63_á 64 id, los 43 Idem; 
Cebada d e l’p'Sís,; ¿2 á  38 id: los 83 idem. 
Idem embaídaúa, 104 á 108 id. los 100 
idem .' ■ ' -
Ilab-as mazaganas, 61 á 6.S reales fanega. 
Idem cochineras; 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos do'primera, 170 á 200 id. los 
57 1̂ 2 Míos. , I
Idem de segunda, 140 á 150 id. los 57 IjS -' 
idem. ^
Idem de terceíáyUüO á 115 id. los 57 li?: 
idem.  ̂ ’ ' • !
AH ramu ces, -82 id. la f an ega, ^
Matalahuga,'!7éla.df los ,28-Míos..
Tiempo, nubladq*
Resés éáoriflcadas en el-día 10:
25 vacunas y 6 terneras, peso 3.983 kilos 
500 gramos; pese,^A98>35.
' 6,1 lanar y cabrio, peso 608 kilos 750 gra­
mos, pesetas 24,35.
14 cerdos, peso 1.587 kilos 500 gramos, pe- 
:setas 542,87. ' '  '
. Total de poso: 6.179 kilos 750 gramos. 
Total recaudado: pesetas 563,57.
Yerosi 52 á 53 iá. los 57 ll2 idem^ 
Maiz embarCadO) 53 á 54 id, 
idem.
Alpiste, H5 á :̂ 25 'id. los,50 idel̂ ŝ
Sinceridad ¿e uTrj^diq,^
—¿Y el doctor fb.' no s'e oou^a -yá; 
clientela? ‘  ̂ -w-.
—No, señoPíPa hej3S(|f>d»íUjî
. fo ra n a  y ahora-¡dice: «i^ieró
t'- ailmfepiuodes,figurarte -r^aeía i 
f l^T ^e -B u s colegas,—lo que y$ ¡
//■
Resos saoriñoadas eu’ol d ía ll::







Becaudacióif obtenida u n  < 
Por inhumaciones, ptas. lí 
,Por permanencias, ptas, Ijj 
Por exhumaciones, ptas. 0 
Total ptas. 204,00/
-.«"«líiiioaií̂  ̂♦  /omuaá»





y  le pregunta: -“t.
—Acabo léer.díi’





luortas, á 39 li2 á40 reales arroba, 
lodéga ño se hacen operaciones.
O l ^ ^ í E k r y a e i o M e s
Barómetro reducido a l del m ar y 
á O. G. c., 760,2. ■ ■
Dirección del viehto, N. O; - -
-Lluvia, miip. 4, t.
Temperatura máxima á la sombra, 18,2., 
Idem mínima) 13,5. )
GAFÉ-DE e s t a ñ a .-̂
f cante y" baile I andaluz. 
i Entráda al é'onsumó<
L O S ,  D U R E Z A S !
. y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDÁv Calma
á ü N A  P E S E T A ! !  P E S E T A ! !
farmacias y droguerías.- Cuidado con .¡as- imitaciones.
Pérez Souvirón-) Proionio y  en todas ias farmacias.
.-..Ca f é -




Jáifiás deja de dar resultados^ No duele ni-manchav ̂ g 
jiiétrucdonés -ik\. í'.-.-- --.I.I........... ..................................■' ‘
u U T Í A  P E S E T A Í I  ¡ I U K A
- - - f e — |ÍSÍÍ§í ?!PT€Í- ''K^, L A ; ' t e l E » »  ' fSS: - lyALSA 
premiado oa la - iSxpotiicióa íarstaoéatUia- ias4 7 ea la Ao .l&ilgrion» 1800 00a DjS OliO'
T .IA  » a :o e > iSk o  i u  X s  o
í DÉIPUKATIVO Y REFEESCANTE DE lA  SANGRE
DEL Profesor,ERNESTO PAGLíANO
En toda España circula-atmyidamente una falsificación!ñé^ml“JAF.ABE PAGLIANO, unaviuez í̂a’ 
alud de quien hace uso de ella. Mi nombre, ERNESTO PAGLIANO, me ha sidodañosa para la s fes I G R U  usur­
pado* Esté atento el público; sitm^rt mi marea de/áéffñcfi. m  rojoy.asul^^ oro, Íegalmente>¡dí53íb:ri‘' 
tadas Tódo frasco y toda cájita' á/n; mí marca están falsificados.. Yo persegqíre judicialmeníe, á quien falsi­
fica mi pj-oducto, á qujen.usurpa njinombre, Prof. ERNESTO PaOLIANO, y á quien con la venta.de 
falsificación pródüce daño á la-salud pública y^á mi reputación*,’ " ^ .tai
N . B . D iT i^ ita e  e n  T^apióles; í^ rq f. E R N lS ^ T O  P A G L IA N O , 4 , c á l ^ t á é í i í i ,  M a rc o , y  á  lo a  r e v e n d e d o r q a ^ p o r  m í  a n t o r i a a d o s
r»?amaawgMg<
1 te®
5 L ós'á 'fw  
I reííaj'S y fe
P t ó á  el C a b e llo  e x ig ir  ® ie n i|ir e  - P E I f i C L E O  - i E L  S O t
quita la caspa y desapívr-'r-eii ías picazories: De venta en todas las bpenap perfumerías.
■" • ----. ‘v>- V . ......... >. --------- ------------------Bote de*"2&0 gramos Ptas. 4.50. Bote tie t?.5 gr<miofc5Ptas. 2.50.—Al por mayor DROGUERIA UNIVERSAL
R O I Z  ¥  I L B E R V
J l f U l R G H .W H P o m é j B  víisÉos iRMiuei
n m m fosfórica, y Is necesidad ̂ éí fósfocp en tpd&s las enfeiiñedi^eá ñMviqgqs,' Neuraétfenia, Melencolia, Tristeza, Mareos, Aneíaiá,'His­
terismo,- lEstáBaâ so,- Debilidad en general, Impotencia.
-gn da-iSíecied^ Terapéutica - de Psrfs, el D r.} auUe y muchos otros 
- fósforo-como el mejor .tratamiento. En efecto, el 
fósforo el desarrollo normal del cuerpo humano; él hace falta
en gran de enfermedades por ser. el elemento primordial de las
céfolás iíó'bi¿^,‘ttl ñtímo la Célula Nerviosa, siendo el elemento consti­
tutiva <de lás fíbfus - musculares y del sistema -huesoso.' Hade muchos 
años se han empleado/-polvos de huesos indigestos y preparacieñés 
fosfatadas ábaseíiía potasa, na| y sosa, glycerofosfatos éhiposfosñtos, 
todos inú,t|Ies por np ser asimilables; como está probado por todos ios - 
Sabios del mundo, que las sales minerales deUósforo ingeridas atravie­
san n) cuerpo humano sin dejar trazas de fósforos.
El cdlUbrb-y aúCiano químico Mr, Boussicault dijo que el fósforo, pa­
ra que sea asimilable, debe ser combinado con vegetales, Posteiior- 
menteel Dr.Springer, después-elDr. Gilbert y ahora el célebre qulmi- 
co;farmaeéutÍcO:deBiarritz, T.-González, nos demuestran que enlps 
vegetales es d o n ^  seipncueotra el fósforo asimilable.
H^erviosinaiT. Gqnzáiez constituye una bebida agradable yxepa- 
rador?,puestp qpe eimida á ia economía la cantidad de fósforo aaimi- 
taéle que le'hace'’fáltii’:.psr eso se bá hecho conocer tan pronto y re- 
ceftar {ñ)Ir‘t'odós'los médicos.
El Autor, T. González, premiado con Medsltas de Oro en las ptinci- 
pale|s.capit^}p$dqilSuippa, lo ha comprendido bien al mventarsu Ner- 
tdoeinA,;q^cpmiMe4a.caot)dad de fósforo asipiUable que necesitan 
loa,,ni^,^qÓM^j|(á^ m¡adres cansadjts, Jos ancianos gastados por los 
años, los hombres^óvenes quebrantados por los excesos, los tubercu- 
ios, loU diábétiopS, Jos enfermós del estómago y los convalecientes, y 
en geberali'^todó enfetmp que tiene necesidad deunsnplamento de 
fósforo. La Néx"Viosina González, es una preparación de fósforo com­
binado orármktsrias vegetales. / .
En Málaga: Farmacias F* del Rio Guerrero Sucesor de M. González 
Mátfil cuUe CoffiPÉofo) a*, y- de- A.» Caffarena, calle Latios.-Frasco 
5 pesetas.
mGTomm
€ a m e c é £ Í a , 'á A á l  3 3
F a b r i c a n t e s  d e s t i la d o r e s  d e  A g u a r d ie n te s  A nisja- 
d o s ,  G in e b r a ,  G ognao , E o n  y  t o d a  c la s e  d e  l ic o re s ,
Gran■ rebaja de, predos'en todos' los artículos, 
,los precios que siguen. -’
como podrán ,ver pór 11 ĉolina-Lasa
Se suplica no compren sin antes haber visitado eifte , ,bs,tabfec!m{í:
Reales Reui
Salchichón extra elabora-
dú en la casa. . . . . 20 libr»
Id. corriente. . . * . 18
id. Vich Ollar . j-t. >, • .. 24
Id. Vlch corriente; .i .* , 20
Longaniza ¡superioif . ; . 10
Id. Mont,anchez»; .'v . «a r  .
Id. Palmesana /» . 12





Id. Extremeña.. . ' . . 9 > 1
Chorizos candelmios. , 11 doc.*
íd. delacasa . . . 10
Mortadella de Bojpgne. . 
Salduchu pi‘3drilefia . . 
Queso de cabeza de qe¡do 
especial. ̂ . .. . . . 
Budmg de Id. Id. . , , 
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al-Vapor, es­
pecial para mantecados. 
Mdnteca en pella . . . 
ld.’'colorada gaditana. 
Jamones asturianos . .
id. andorranos sin tocino.
Id. York finos para cocuyo 
Id, ?/,ornssón asuraiados. 
Pajc'tiílas sen anas pora î 
puchero . . . . 1 %
amoner. de Moi’íf.nch^z x6
aó Iî  
i2 r
d« «s élurreu. vehiíí 
dt tou nifioa. y .antteóp-
tito iñttotinat, da uto «speclá} «n 
Isa enfdmtfidades da taJnf&ncJft.
OS .VEBt A CB..Í.AS .FAROIAmS















1 ■' '1 ' 'jaEi-'
/  do's'tíótblhl
I P a r a á í ^
Idem Je Asív;ii,a . 
reducidos lodo lo coocen 'n.
:'íO",'->ií Oí)
HTríTn<í?rr
'  L O P E Z  Y  G R I F F O
s-ac B sc T í:^ ^  ^ o i^ 'T 'A . ia c 3 - ó 2 s r
JBarqüóá̂ d̂e Lario», o.̂ JWALASÂ Talleres: Cuarteles, 4
’Fábrícá dé'fláhós y'-Almácen u?.Música, é^nstrumentos.-^Música 
Española y Extranjera.—Ediciones Econó'úto^''Peters y Litoff.—Gran 
?Coleccí6h'Jdte obms características para guitarra tó.pminente concertista 
O. JUANFAKOAj . f e  .
/. Gran ̂ sulrt̂ do enj Pianos y  Armoniums de los más acreditadosr cons- 
ftructores españoles y ¡extranjeros.—Ventas al contado y á plázosî —Instru­
mentos - ̂ ^sicos de tqda?̂  clases.—Accesorios y cuerdas para toda dase 
umehxos.l--Conibósturas4e instr é i y repaiiadónes.
Id. RFojanos' en latas Je*
’ ' i  kilo . . '22 —-
¿"íbrcvigada inayotSqtiina . 20 libra 
Q-utiiarra catalana .. . . ló # 
igualmente- encontrarán á prectoa 
■'.■ín'.ü de Sal<;hicherja,;y Ultramarinos. . , - , j
' Oteda garantizada la salubridad de todos los .títículos J>eS.6chic.' 
j ‘ f- expei.de esta casa por estar previamente rcconoctija perf iJíj S'?' 
' u .esures-Veterinarios nombíados por c! Ayunlamíepto.
■" S m e e e r i a a ,  M  ■
PLATAi-IEENESES
ALEJANDRO ROrviti
.;4,;-M,arquéS:aeT4ariDs, 4.“ M..áLljA.i§A ■
' . Constante variedad en.artículos de fantasía propios paraí-regalos. m 
Surtidos qonipfetos de Perfumería de las más acrédítkfiás 'marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Oarteras, Tarjeteros', Sacos--̂ e’-piel 0ar.H - 
mano y viaje, etc., etc.:
Exclusiva, para la -vtnta en Málaga y su provincíú- de-Jf. acreditada 
Plata-Meneses.- . , - - - J - '
4 ,  M a rq u é s  d e  L a r io s ,  4  ' •
- C A I T M B ® 4 e
Vaca enlirrip^ioiSj^ gramos.
» oFMlo: . 2?
< > hueso 920 gratijios. í  
» », ei kilo. . 2’’
iFiietes los^jg^O.gramoá '. '.<3- 
' >  ̂Bíjejio .....
Ternera Ips 920 gramos * S’OO 
■» ^iiidio. , .fS’m
OaSá de D. Francisco Lupiañez |
' DondeMn las trgstolMnjis . ^
.i'pallé''h
y  ' l 'é k R I J O S ,  114
Estable^’t 









A n tig u a íü ^ ^
X¿a Pi?of̂ soi*a
en Partos y en dbsiuíeoción' | 
Doña Francisca Ocaüa partí- | 
cipa á su numerosa -cJienteXa
rnio.'bñ frflslíiilMíio fiiitdoTDioi-’5
DosáeT^ 




que a t a ladad  su^ mioi 
lio de Calle Mont;iño, 20, á la 
dq^oreno-jMcmroy,20,y22'prin­
cipal izquierda. .
Oohsultas de 12 á 1.
ÉáasáB




do en la 1
S e  «npz^enda
la casa núm* 26 de la calle Jar. „ ,  ̂ , „
bonerosj .oon loj^al.propio para laSo.ijftatriip.^ 
industria. /  ños. .
Para su ajus|te calle de ia
Trinidad, 26.
' (' tToa Señora! 
d«|S!qai.acoin,0’a 
gobierno, asis






Níttoimis iiiofepsŵ si»tóS’RCti,vo par?i los .dolores..̂ ’" ' 
vamd<̂ ; «ímlepsia J!’d ¿ ^ “t»r#lo5<Js.q-os males del' <tsU 
•lós deáfe infaíicia 'e'n’ ggjijíral. se curan .mfaUblení«ntet!-í;BtS peaetas caja.*-rSe -temíteh-;iJO.?: .c6rr.eQ .á: todas . parteŝ
De|iósito general, e;é-retosf-g5; Madrid. Eu Málagâ U
con representantes en J/(0aga
Q e s t i M m ^ ^  
C n 0 9 ta  M m in ls f r a c ié i t íM í
!g?aw«y*
--  3J6 -  313 -
nosotros... (Bs la dígUalina lo que em plea!...;Pues bien, si por ca­
sualidad la muerte un poco -brusca de Genoveva sorprendiese á al­
guno, y si la justicia se mezclase en el asunto, la receta del doctor 
Loühftt-lóteííplídaría todo! - ’.
■ La basroneBaísvólvió á  la-oémara de Genoveva.
-La jóven'tíéiiállaba mejor y 'pudo ir al salón en donde se entretu­
vo bordañíífolíaelft'la hora de'comer, pensando en su bien amado 
Raoúl. ■ ■
El criado ire¿Eefeó del ffisefelo con la medicina. > t . ,
Enlffegó 'eá íposeo iqué í̂a? contenía .en Toresencia de Genoveva. 
*-«rYoBeréivudstt-&'-enfermera, querida niña,—dijo la baronesa.— 
Todasda? BO'cbe?8 ¡;os sferviré vuestra cucharada de esta medicina.*,: 
No .quiero fiartaedeinadiei
Genoveva respondió sonriéndose:
‘^.GracíasAviuestráihdndafl, -señora, los papeles e'stán invertidos.. 
Yo estoy á vuestro servicio, y vos sois la que meservis.
•vSr-Sahfii»v lñja'itóBq<)CKrá«ttosos amo. Soy muydlchosa en trataros 
como una madre trataría á su hija.
Genoveva fljóflinneainñDpacmiiJadddlena de indecible recohoci- 
DiájpntQ!á4atL4iwto.̂ effiatÚTa;rtqi8e se hacia su verdugo..
• Después de comer, Md. de Garennes hizo acostar á Genoveva, sir­
viéndola la primera cucharada de la poción del doctor Loubet*
—jTa festamos libres d¿‘todo peligro! “+-peú:8aha.
^Por su parte Vapdame .formulaba.’un-ppnsamieiito análogo, pt-rp 
en términos más enérgicc^* y se decía:- ;
— ¡El viejo queMó arrollado! f
• :hÍW >>Jj£i«¿í-V i
•■í)t iUí 'itXf
XXI
' Iw vnr* n
feí>4-tL.--.. f}*, 0»ÉOa'rinV>i--‘.'b - . . * :
Felipe de Garennes y Julián, después d-^liaher salido victoriosos 
délas pruebas que Gilbenfreblea f̂efeibía hecho sufrir,-sé:creíam al'abri­
go de todo peligro. . . .
—Solo me falta,—penékha Felipe,—continuarla comedia que tam 
felijsmente marcha.hastaidhórá.ií» , ; '•* /
Al llegar á París, el doctorse presentó en el palacio de Justicia, 
en compañía de los dos primos, subió la escalera, y ihandó pasar 
su tarjeta á monsieur Galtier. ’ ~ .
El jefe de seguridad tbefencoptíaba eñéste mopiúnto en- el despa­
cho, ¡del jue?;_4eáustrucoióu..; -.-j - 
Al saber el nombre délos quapedían audiencia quiso retirarse*'
, —Quedaos, abcontrario,—le dijo el juez.—Ya que- eáos¡ señores
ívienen ábuscarme, es queiienen algoque decirme*.. Vos'eétnis eh- 
pa5ga4P:A®'®®te apuolo’, >y abí-'sii "comunicación puede-^ánte'Hísaros 
.ftanto como á mi. . i- .
-¡¡w^^que nO'PPí4®®' reposo -ni tregua—r^ u s o  el jefe de- seguridad.
fPPá5g*uhi>‘<áe‘Ia írigilancia oculta d»l vizconde de - Gha- 
euttegpdp el pajcte.'decata maftáms:.*. Esté-- parte cóm-
En la quinta de las RoSifis, mada-¿ae de Qarennes se conformaba 
minuciosamente al programa trazado'por su hijo.
Al segundo día de su iiistalación en la quinta, Genoveva había 
absorbido en una taza deTeche enviada por la baronesa dos nuevas 
gotas de dipífaZwa* ' ‘ '
Como la víspera, dolores agudos siguieron á esta absorción, pero 
se prolongaron más que la primera vez, produciendó. además, un li­
g e r o ' s í n c o p e . .
Madama de (íarennes, siguiendo con mirada atenta loa progresos , - 
del veneno, vilmente administrado por ella, pareció muy copínOvi- 
da, muy inquieta y suplicó de nuevo á la jóven que la dejase llamar 
á un médico.  ̂ ,
' Genoveva respondió de una manera negativá, pero la baronesa 
reflexionó que era prudente *poner de su parte todas las apariencias 
y envió á Bry-sur-Marne á buscar al doctor Loubet.
Genoveva, después del álmüéráo, se vió obligada, á retirarse á ap, 
CUar.tO. '. 7 ...X..;:.,.:
Una gran debilidad, acompañada-de una especie de entorpeci- 
iniénto de todos sus miembjfe^^flp impedía mantenerse de pi<§’.
La baronesa, aparentando.^^pa gran simpatía; una abuegación ’ 
casi maternal, se había instabado á  la cabecera de la e’ñferma.
Al ver.entrar al médico,- líi'pyen np pudo ocultar su sorpresa.
—¿A qué «habéis llamado '̂fel facultativo?—balbuceó,-^us había 
rogado que no le molestáséis^f'Mi m alestar po'es tan grave.
—Asi lo espero, querida piñá,—respondió la baronesa;—pero no 
quiero veros enferma. Vue&lTbs-'spfrimíepto.s me hacen padecer mu-r 
cho. La más pequeña ind'ispofeición puedq agravarse,. y más vale 
combatirla que no dejarla toíhar incrementó. ‘ '
—-La señora baronesa tieue''piucha-raz6p, añádí¿'fel"'méflico.—"No 
hay nada mejor que las medidas preventivas. /  '
El doctor Loubet era un anciano d,e setenta-añds; ;qtfe desde que 
; ejercía, y esto hacía cuarenta','‘fió hábia ádelántado tifí^ pa^p en la 
• ciencia. ' ’i í';  ̂'V' > - '
Para'él, como si no eiisjáeíánloé progresos dé la' qieñcia mb- 
derna. • ,
' No se conteütaba ron desdeñarlos, los negába, Exc’ejteñte hombre 
en eV'fondo, animado de las mejores ínlencioneL 'Coííyideráodose 
como-'ün'práctico eminente, iekpedía con todas ías,régla%"del"arte á 
sus enfermos para el oemeriterioi ’ ‘ - , ' ’ '
Este buen doctor dejó en una silla su sombrero de-anChas alas y 
un inmenso paraguas que.já-úiáS' dejaba de -la piapo y iuégo se sentó 
junto á la baronesa, frente á la enferma.
-rVeamos, veamos—dijo tomañdo la mano de Genoveva cor un
- ‘'#11
Id ®
S w® S S 2 í!a s g,.a „
O
Id O< S 
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